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(TS)vv.1212-1263by Santarak~ita (ca.725-788)andits commentary , the
Tattvasar!zgrahapa 元jikii (TSP) , byhisimmediatediscipleKamala 訂la (ca.740ｭ
795).Thismaterialamountstoapproximatelythefirstone-thirdofthechapter
Pratyak~alak~a ♂aparlk~ii “The ExaminationoftheDefinitionofDirectPercepｭ
tion."Asthistitleclearlyshows , thewholechapterisfocusedontheBuddhist


















ception(kalpaniipocjha)inPSand , furthermore ,definedconceptionastheconnecｭ
tionwithaname , agenus , etc.(niimajiityiidiyojanii).AfterhimDharmakirtifol-





2 AccordingtoDharmakirti , for instance , conception (vika 争a) isanequivalentofnescience















gicaltraditionafterDharmakirti. Namely , thesystemofthelatterwasfully
acceptedandabsorbedwithinthetradition , ontheonehand , and , ontheother ,
afterthefulldoctrinalestablishmentofeachorthodoxschool , Buddhistshadthe
needtorefutethoseoftheirideaswhichwereopposedtoDharmakirti's.Besides ,




aswellashisdefinitionofconception. However , SantaraksitaandKamalasila
appeartoindicatethatbeforethemsomeBuddhistsmaintainedbothDignaga's
de 五nition ofconceptionandDharmakirti'sdefinition.4 Thisfact , i.e., thatthere
weresomeBuddhistswhoinprinciplefollowedDharmakirti'stheoryofdirect
perceptionbutfollowedDignagaastothedefinitionofconception , isnoteworthy
inanothertextofthelaterperiod , viz., HTU , adoxographicalpiecebyJitari.5
ThusTScouldbesaidtobeendowedwithauniquecharacterinthesensethatthe






3 Forinstance , Vinitadeva'sideasondirectperceptionarecriticizedbyDharmottara(d.studies
referredtoinn.1).Kamalasilarevealsdi 宜erences fromDharmottara'sviewonseveralimportantpoints
thoughtheybelongedtonearlythesameperiod.ForthechronologyofSantarak 号ita ， Kamalasila , and
DharmottaraseeKrasser1992.
4 Seenn.81, 82,and84.
5 HTU272 , 23-25:taccapra り'ak~arrz namajatyadika~ ρanarah itarznin 万kalpakam abhrantarrzca







mologicaltraditioninIndia , viz., theoriginalcontributionofDigmlga , thesucｭ
ceedingcontributionofDharmakirti , andthewritingofadoxographyinthelast








ThechapterPratyak~alak~a 'Japarlksii ， likeotherchaptersofTS , takesan
encyclopediclookattheproblemofdirectperceptionandsolvesitfromthe
Buddhiststandpointinthelateeighthcentury.Thismeansthatwecan , indeed ,
collectextensivedescriptionsofthetopic ,buttheauthor'sownphilosophicalposiｭ
tionsarenotsoevident , becausehisfinalanswersareinmostcasesnotdifferent
fromDharmakirti'sideas. Inspiteofthisgeneraltendency , wecan むace their
characteristicfeaturesinseveralpointsthemostimportantofwhichis,theaimof
Santarak 号i 旬、discussion; i.e.,hisendeavortointegratethetwodifferentdefinitions
ofconceptionofDignagaandDharmakirti.Therebyhetriestoexplaineachsubｭ
ordinatetopic , wherethefollowingfurthercharacteristicscanberecognized:












thatKamala 釘la belongedtotheolders仕切m ofthetradition7alongwithVinitaｭ




Buddhistlogico ・epistemological tradition:niimajiityiidiyojaniika 争anii byDignaga
(PSI)andabhiliipinzpratltilJ-ka 争ani byDharmakirti(PVinI, NBI).Between
these , Dignaga'sdefinition , especiallyhisusageofiidi(i.e., niimajiityiidi-) , left
roomforvariousphilosophicalanalyses:Thoughtheexpressioncouldmean
“name, genus , etc.," 8 thisusageofiidi(“etc.") issomewhats仕ange becauseits
normalusageallowsforeither“name,etc."or “genus,etc."9asthecorrectfa ロn ，and
not“name, genus ,etc."asinDignaga'susage.Besides ,thefactthatthelatterhalf
ofthecompound , yojanii ,isafemininenounallowsfortwopossibilitiesinconnecｭ








minutelyaspossible.Accordingtohim ,thecompoundniimajiityiidiyojanii , “name-
genus , etc. , connection ," couldbeinterpretedinthefollowingways:
1.Connectionwithanameandagenus , etc.
a.Conceptionisthatcognitionbymeansofwhichaconnectionwith
aname ,whichistobeacceptedbyBuddhists ,andagenus , etc. ,whichis
7 Cf.PSVonPSI3c:sespaga カla rtogpamedpadeni[PSV(K):om.PSV(V)]mrlOnsummo
(Hattori1968:176-177).(“T hat (cognition)inwhichthereisnoconceptionisdirectperception 乃Cf. also
PSVonPSI3d:ga カla rtogpadedagmedpademカon summo(Hattori1968:178-179;identicalto
yatrai~ii ねlpana nistitatpratyak~am; seealson.200).Cf.NVT1 130,21-22; NVT2 241, 3:seya'J!l









acceptedbyBuddhists ,andagenus , etc. ,whichistoberejectedasanidea
ofotherschools ,withtherelevantobject.ll
2.Connectionwithanamethroughagenus , etc.
Conceptionisthatcognitionwhichconnec ぉ a namewiththerelevant
objectthroughthemediumofagenus , etc. , bothofwhichareexpressed
fromtheBuddhiststandpointonlyP
Inthisway , hepresentstwo- moreparticularlythree- interpretationsof
thecompound. Althoughhestatesthemas alternatives , theprogressofthe
discussionsuggeststhatinterpretationlbispreferabletola ,andthatinterpretation
2isthebestamongthem.Moreover , Kamala釘la sometimesusestheword“name"
- whichwasoriginallyusedbyDignagaregardingarbitrarywordsonly- asan
equivalentto “word" (ｧabda)inthecourseofhisdiscussions.13 Thisattitudeis
expoundedfirstbySantarak~ita intheexpressionsabdayojanii(TS1232a)inthe
senseofniimayojanii.Thus , aftergivingalternativeinterpretationsofthecomｭ
poundniimajiityiidiyojaniiandfinallyfavoringform2above , Santarak~ita declares
thatDignaga'sintention- viz., thatconceptionisacognitionwhichconnectsa











13 Seenn.61, 84, 126, 164, 169, 170,and280.
14 MA24-30.Further ,TSismentionedbynameinMAV (330,13:Dekhonabsduspa;onMA96).
ThismeansthatTSwaswrittenbeforeMAwhichexpoundsSantarak~ita's originalstandpointasa






expressionscanbefoundinprecedingtexts. Needlessto say , statementsof
DignagaandofDharmaklrti ,whoformedthetwowingsofauthorityinthis 甘adi­
tion , areoftencitedand , evenmoreoften , implicitlyusedinTSP.Besides , as
pointedoutbyFrauwallner ,16 Kamala釘la inonecontextutilizedastatementof
Sakyabuddhi , thereason being , I suppose , thatitwasaprevailingideain
KamalasIla'sage. DuringthecourseofthistranslationanotherofKamalasIla's
sourcesrevealeditself:asecondaryusageofDevendr 油uddhi' scommentaryonPV
il249.InTS1263Santarak~ita usesthisverse ,withaslightmodification ,andin
commentinguponitKamla 釘la ， intum , utilizesDevendrabuddhi'scommentary ,
alsowithaslightmodificationP
E.Kamalasila , Vinitadeva ,andJinendrabuddhi.
AlthoughthedefinitechronologyofKamalasIla ,18 Vin Itadeva , andJinendraｭ
buddhi19isnotcertain , thefollowingpointssuggesttheirsimilarities:
1.Theyhavethesameidiosyncrasyintheirpreferenceforthetermsvarupaover
lak~a 1}a intheenumerationofthequadrupletofwrongnotions(v 伊ratipatti) -
15 TS1250(=MA25),TS1251(=MA26),TS1253(=MA28),TS1254(=MA29),andTS1255
(=MA30).Cf.TS1252abd(=MA27abd).Seenn.216, 242,and254.






Kamala 釘la wasinfluencedbyDharmottaraoncertainissues.Besides , Kamalasi:lareferstoUmbeka ,
whowasnotknowntoSantarak 手ita (Schmithausen1965:216n.150).Icouldnotfindexamplesof























(Tib.)23P 5764, Vol.138, 'e, 55a4-57a7
D 4266 ,TshadrnaVol.18, ze, 45al-46b6
2.TSPonTS1212-1263:
(Skt.) M 150b2-154a4
K 366, 14-398 , 27
S 448, 20-463 , 16
(Tib.)24P 5765, Vol.139, ye , 24b8-34a2







23 Forthetranslators ,GunakarasrlbhadraandZiba'od ,seeNaudou1980:214n.38;221;and230.

































strictscriptandfont ,eachfolioinsix(occasionally ， 五ve) linesinarigid ,well-orderedform.Thereare
onlyafewmarginalnotations , comparedwithTSP.Theverse-numberisattachedattheendofeach
verse ,countingfromthebeginningofthechapter.Ontheotherhand ,TSPiswritteninafreerstyle














thestructureoftheSanskrit.PassagesofTSPinthenotesare , whennecessary ,














problematicorco ロupt ， Iindicatethepointbyusingasemicolonandbracketsas ,
















2.Theword“ cognition" isomitted.(60, 7)
皿. On “being freefromconception."(61, 2-116,3)
A.Onconception.(61, 2-94, 14)
1.Conceptiondefined:Acognitionassociatedwithanexpression(abhiliipini


























(niimajii 砂'iidiyojanii). (72, 2-88, 7)
(1)Thefirstinterpretation.(72, 2-76,9)
(a)“Name-genus, etc."(niimajiityiidi)beinginterpretedas “name" and
“genus, etc. ," respectivelyexpressingDignaga'sownidea ,whichisto
beaccepted ,andtheopinionofotherteachers ,whichistoberejected
[1220].(72,7)












genus- , quality- , action- ,andsubstance-words[1223cd].(77,9)
2)Theinterpretationof“by agenus , etc九a thing ,beingdistinguished























































































(M150b2;S448 , 19;K 366 , 14;P24b8;D1b1)
Therearefourkindsofwrongnotions(v 伊ratipatti) whichotherschoolshold
withregardtorightknowledge(pramil}a):(wrongnotions)concerningitsnature
(svarupa) , e妊ect (phala) , object (gocara) , andnumber(sa1?1khyii)28. Forthe
purposeofdemonstratingtheclear29 de五nition ofrightknowledgebymeansof










29 spa~?a 1?1- prama 1}alak~a 1}am adarsayitum(448 , 20).Mytranslationofspa~?a 1?1- asanadjectiveis
basedonthefollowingpassage: ゆa~?a1?1- catall ρk~a 1}a 1?1- cetivise~a 1}asamiisa!} (15, 18)onTS3a
(学 >a~?ala k~a 1} as a1?1- yuk ta- ) . Thewordspa~?a 1?1- is, ontheotherhand , translatedasanadverbinthe
Tibetan25al:mtshan 元id gsalbarbstanpa'idonduo
30 TS3ab:spa {l!alak {la ,!asa qr.guktapramlidvitaganiscitam.Tib.P'e2a3-4;Dzelb3:mtshan
元 idgsalda カldan payiItshadmag元is kyisgtanladbabIf.ForanexpositiononthepassageseeTSP
(15,18-21).Further ,thecontentsofTS3abareconcernedwithChapters17(Pratyak 号alak 号a t:la-pa rIk 号a) ，
18(Anumana-pO) , and19(Pramat:lantarabhava-pO).Ofthesethelastchapterisconcernedwiththe
problemofsa1?1-khyavipratipatti(d.TSP16, 21-22;530, 13).Chapter17, ontheotherhand , isconｭ




32 Theword “qualifications" inthiscontextmeansfalselyimputedcategoriessuchasthesix
pada 吋has upheldbythe Vaise~ika school.KamalasIlastateselsewhere that “qualification" isa
synonymofvise~a 1}a. TSP14,20:gU1}adayascateupadhayascavise~a 1}anlti vise~a 1}asamiisa!} (onTS
2abcitedbelow).Thesequalificationsarenotmaintainedtoberealbecausetheyareinoppositetothe
Buddhistideaofdependentorigination(p ratl>り'asamutpada; d.TS2a・c:gU1}adravyakriyajatisamavayaｭ
dyupadhibhi 与 I sunyam. “(Dependent origination)whichisdevoidofsuchqualificationsasquality ,
substance , action ,genusandinherence").
33 乱1: 61b2:patgak{lamanumanaqr.cagadupadhiprasiddhageIparairuktaqr.natatsid ・




!ishsuchquali 五cations asquality(gu 1}a) ,substance(dravya) ,action(kriyii) ,genus
(j iit i ), andinherence(samaviiya).34 Other(teachers)(means)the Vaise~ika
(teachers) , etc.Asfollows(means)as(themaster)shallstate(inthefollowing
discussions).






\、 dpag laIbyebragcandubsgrub[P:sgrubD]pa'iphyirIpharolρos smrasdemi'grubIdeni
mtshanizid'didagldanIf.
aCf.SBh22, 1:pratyak~a '!l tiivadanimittam.- ki'!lkira 1}am-eva '!lak~a 1}aka '!l hitat.
34 Thewordingofgunadravyakriyiijiiti ・samaviiyiidyupiidhi-(448 ， 22)followsTS2ab(seen.32)
whichisfurthercommenteduponasfollows:gU1}ascadravyii1}icakr~ 少as cajitiscasamaviiyasceti
dvand 切手. jiitisabdenaparama.μra '!l cadvividhamapisiim 伽ya '!l grhyatea. iidisabdenaan~ μ­
dra r.つlavartinii '!l vise~ii 7}iim b ， 戸 ca dharmivyatireki1}odharmii!}.kaiicidupava r1:zyante,yathii~a 7} 7}iim
api ρadii 付hiiniim ωtitva '!l sadupalambhakap 叩mii 7}avi~ayatvam Cityevamiidaya!}. , te~ii'!l graha7}am
(14, 16-20).
aPBh311, 14:simi n，μ'!l dvividham ， ρaram apara'!lca.
bCf.PBh.321, 12-13:ante~u bhaviianty 劫sViisrayavise~akatviid vise~ii み.




Jinendrabuddhi(PST20b7), andKamalasilaagreeintheirwordingpreferringsvarupa r.勺I)ratipatti to
lak~a 7}avipratipatti againstothercommentatorssuchasDharmottara(NBT 35,1; PVinT 7b8),
Jfianasribhadra(PVinT(1)218a7),andManorathanandin(PVV(M)154, 10).
36 AccordingtoKamalasila'sownNBPS ,thisideaseemstobeclaimedbytheNyayaschool.NBPS
478,24-25:Rigspacanrηams nimnonsumthamscadnespa'ibdag 元id yinpa'iphyir ,rnamparrtog
pada カbcas pakhona'ozeszerro(seealsoTosaki1984[=NBPS]:488-489n.10).Inadditiontothis ,
KumarilaoftheMima~sa schoolalsomaintains*savikalpakapratyak~a asonekindofdirectpercepｭ
tion(d.SV , pratyak号a， v.120).
37 AccordingtoNBPS(479, 4-7) ,theupholdersofthisideaare ,forexample ,theVaise 号ika school
andtheSa~khya school.Thiskindofv伊ratipatti inothertextsispointedoutbyTosaki(1984).The
problemofquali 五cative perceptionandnon-quali 五cative perceptioninPBhisanalyzedbyHattori
(1968/69).Inadditiontothese ,thereisanotherinterestingpassageconcerningourcontext:InPVinT
(1),Jfianasribhadraintroduces-inreferenceωthe wrongnotionsonthedefinitionofdirectperception







cognitionbeingstatedafter (anudya) , (themaster)prescribes(vidh か'ate) [its
attribute]beingdirectperception ,39 forineverycase40thedefiniendum(l ak~ya ) is
\、 (3)theonewhichisparalleltoYBh b,and(4)SV , pratyak~a， v.112andv.120(218b2-4).Jftanasribhaｭ
drafurtherstatesthattheNS1.1.4isupheldbytheNyayaschoolanditiscommontotheideaofthe




aPVinT(1)218b1:Grancangyiiugspathub ρa serskyaniyulsosorienci カmtho カba nimnon
summoiesserroIf.Cf.prativi~ayadhyavasayo drHaminSK5.
bPVinT(1)218bl-2:dra カsro カChur lhunnaredba カpo Iカa danldanpaga カsems kyisphyirol
gyidカospo 宛e barbiag[P:giagD]pω / ゆoyi danbyebraggimtshanfidkyidnospolasbyebragnes
par'dzinpasemskyi'jugpaInalasmchoggi'jugpanimカon sumyinnoiessmra'oIf.Cf.YBh11,1-3:
indriyapra1}alikayacittasyabiihyavastuparagattadvi~aya samanyavise~atmano 'rthasyavise~iivadha­
ra1}apradhana tゲtt i1}- pratyak~arrz prama1}am.
38 M 61b2-3: pratgak 伊'!l kalpanapo q,hamabhrantam abhilapiniIpratiti事kalpana
k!ptihetutvadgatmikanatuI[1 213a・d]. Tib.P55a5-6;D45a2:mnonsum 付og pada 先bral ii カ II
ma'khrulpa'0artogpaniIbrjodpadanldansespastebIthas伽d rgyusogsbdagfiidniIma
yinc.Santarak~ita owespadaa-ctoPVinIv.4a-c:mカon sum 付og bralma'khrulbaf.•.付ogpamnon
parbrjodcangyiIse μ (iιpratyak~arz ka 争anpodham abhrantamabhil a.ρinl Ipratlti事 ねlpana).
Cf.NBI4-5: tatra ρratyak~arrz ka 争anapo cJham abhrantam.abhiliipasarrzsargayogyapratibhasa
ρratlti事 ね争ana. Seealson.43.
aTib.pratlka:m力on sumrtogbralma'khrulba(25a4).
bTib.pratlka:rtog[D: 付ogs P]pamnon ρar brjodcangyiI[P:Iグ D] sespa(25b1).
CTib.pratlka:fiebarbtags ρa yil[P:ρ 'a 'i forρayiID]rgyufidfasogsbdag 元id min(25b2-3).
39 tatraj元anasya kalpnanaJ りo¢hatvam abhrantatvarrzcanudya ρratyak~atvarrz vidhlyate(449, 1;
Tib.25a5).HereitisveryinterestingthatKamalasilaexplainstherelationbetweenthedefinitionand
thedefiniendumbyusingtheformulation“x anudyay vidhlyate' , thecontentsofxandybeing
completelyopposedtoDharmottara'sideaasexposedinNBT40,7-8:tatrapratyak~am [:ρ ra tyak~a­








definitionof“ fr ee fromconception"and“non-erroneous," (for)ifthatwerethecase ,
theywouldbeprescribed.
Since[perception'sidentityas]acognition(jfzina)is(syntactically)meantby
implicationthroughthedenialofconception(kalpanii)- as , forexample , in(the
sentence) “Fetch themilchwithoutthecalf!"themilchcow(ismeantbyimplicaｭ
tion)throughthedenialofthecalf- forthisreason(theword) “cognition" isnot
employed.41
\、 cognition whichdoesnotdeviate'[=PVIlal.(Theattributes)beingnon-deviatingandbeinga
cognition ,whicharethedefiniendum(*lak~ya) ， beingstatedafter ,(theat 位ibute) beingrightknowledge ,










tarausesthewordtomean “to repeatawordwhichisalreadyemployedintheprevioussutra ," whereas
SakyabuddhiandKamalasilaseemtotakethewordinthesenseof“ to bestatedafterthepreceding
factoroftheconcernedsentence ," becausethereisnoprecedingusageofthewordsbeforetheirsenｭ
tences.Consequently ,theinterpretationofthewholesentencepratyak~a 1?1 kalpaniipotjhamabhriintam
shouldbedifferentiated:Dharmottaraunderstandsitas“ Direct perceptionisthatcognitionwhichisfree
fromconceptionandnon-erroneous"(d.NBT40, 8-9:yattatbhavatiimasmiika1?1cirthe~u sik~it­
kirij 元ina 1?1 prasiddha1?1tatkalpanii ，ρotjhiibhriintatvayukta 1?1 dra~?avyam) ， whereasSakyabuddhiand
Kamala 釘la takethesamesentenceas“T hat cognitionwhichisfreefromconceptionandnon-eηoneous
isdirectperception."Kamalasila'sideaisfurtherunderstoodfromtheexamplehe0百ers; i.e., “That
whichtremblesisthefigtree"wherethelatterelement ,figtree ,isthedefiniendumwhichcorresponds











\、 vatsapra ti~edhenagodhenoriti , atojiiiinamitinoktam(449, 14-16).Cf.Tib.(25a7-8):rtogpabおg
pω sespasugskyisthob ρa 'iphyirIdpernabe'umed1:うα 'i bi:onma'oncigces わla basbe'ubkagpasba
la カb i:on martogspaltabuyin ρas de'iphyirsespai:esbrjoddoII , wheretheunderlinedpassage
meanseither“‘ cognition ' is(implicitly)s泊ted" orjustacorruption.
Thisstatementhasthefollowingparallels:
1.NBT(V)43 , 9-17: ses μ ni miwnsummoi:esbyabalamdolasses μma smos μr jiltarrカed cena
Irtogpanisespakhonada カ'breI bala'khrul ρa yanses ρ頃'i chosyinlうas[forρar (? )] mtho 先steI de
ltabωna rtogpadanbralbadanma'khrulpanises μkho nalabya'oId，ρernabe'umedpa'idrus
ma妨げd desogcigc回byas naIrtargodmakhriddemi'0 カ gi badrusma妨げdde'0 カ bω / 'diltar
de 元id be'uda カ'brel parmthonb況de bi:indu/'dirya カrtog pada カ'khrul panisespakhonada カ
'brelparmthongigi:andannimayin pωses p叫 んho nam力on sumdu'doddoIf. “(Question:)
[Accordingtoyou]directperceptioniscognition.However , ‘cognition' notbeingstatedinthefunｭ
damentaltext , whyis(suchameaning)acquired?(Answer:)Itisunderstoodthatconceptioniscon 司
nectedonlywithcognitionand(being)non-erroneousisalsoapropertyofcognition.Therefore ,(the
words) ‘free fromconception'and ‘non-erroneous' arestatedwithrelationtocognitiononly.For
example ,(whenonehearsthesentence) ‘Fetch themilchwithoutthecalf!'onedoesnotfetchamare
butfetchesthemilchcow.Hencethis(i.e., milch)itselfisunderstoodasconnectedwiththecalf.
Likewise , inthiscasetoo , ‘conception' and‘erroneous' areunderstoodtobeconnectedwithcognition ,
andnotwithanythingelse.Therefore ,directperceptionismaintainedtobenoneotherthancognition."
TheoriginalSanskritpassageisfoundinMalvania'snoteinNB(263 ,7-10)andTatparya32,3-8:sutre
an ψiittarrz jiiiinarrzlabhyate 初ta iticed(.) 竺盟竺- おlpanayi jiiiinasyaivasarrzbandho台回 ， bhriintis
cajitiinadharma!}. tasmiit ねlpaniirahitam abhriintamcajitiinamevo りほteo tαdyathii ， avatsii[cor.:
savatsii]dhenuriinlyatiimityuktena vaqaviinlyate , kirztugodhenuh. e叩m ihii ρi ねlpanayii
bhriintyiicajitiinasyai 叩sarrzbandho dr~~a itijitiinamevajうra tyak~am i~yata iti.TheSanskritandthe
Tibetanaredifferentregardingtheunderlinedwords.

















beunderstoodthatagenus , etc. , isacauseofthat(verbaldesignation)for ,without
qualifierssuchasagenus ,verbaldesignationdoesnothold47.Whatismeantbythe
wordsandthelikeshouldbe(suchnotions)asreflection(vitarka)andinvestiga-
¥TBh11, 15- 12, 1: tatrapratyak~arrt kalpaniipoqhamabhriintam. ρurviiparam anusarrtdhiiyasabdaｭ
sarrtkir1}iikiiriipratitirantarjalpiikiiriivikalpanii.yathiivij 伽ρuru 手。sya so'yartgha?aitipratitilf.
biilamukatiryiigiidiniimantarjalpiikiiriipariimarSarupiivii ρratttilf (asadi宜erent kindofformulation
ofkalpaniiandpratiti;forthetranslationofthepassageseeKajiyama1966:40-41).
44 Sankarasvamin's(Tib.bDebyedbdagρ0) refutationmentionedhereisnotknownelsewhere(d.
1SP 490, 25inanothercontext).ThoughthenameisfoundinPVV(M) 159, 17 (iiciirj 砂劫




(i.e., *Bhavasvamin(?», etc., andRaviguptamentionshimasHarisami(i.e., *Harisvamin) , etc.
45 Thetextispresentedinn.38.
46 Theexactmeaningofk?pti(d.Tib.btagspaD , brtagpaP;d.alsothas伽d and 元e barbtagspa
inn.38)isnotcertain.Itisparaphrasedbyvy a.ρad eSa inTSP(d.avyapadesya-inthedefinitionof






criticizedbySankarasvamin , etc.Thatis, itispresumablyageneralreferencetosomeBuddhistideas
includingtheideasbytheSarvastivadaschoolandtheYogacaraschoolasdescribedbelow(nn.48-49).
Ifthisisthecase , “genus,etc."inthiscontextwouldmeannotthesixcategoriesoftheVaise 号ika school ,
etc. , butagenus , aquality , anaction , andasubstancewhichare-basedonDignaga'sdefinitionof




whichareconnectedwithwords ,48 and , likewise , theconceptionofthegrasping
andtheprasped(aspectsofcognition)(grahyagrahakaka 争ana) ， etc.49
Expression(abhilapa)(means)awordasthesignifier(vacaka み 必bda l} )， and
itisofuniversalform.50 That(cognition)inwhich(anexpression)existsasa
48 sabdasarrzsargaeittaudarikasuk~matahetu vitarkaviearau(449 ,22;d.Tib.25b5:sgrada カ'dres jうa
da カj semsrtsi ・iz ba[P:rtsi 市 ρaD] da 力 説b pa'irgyurtog ρ'a da カdj うryod ρada カj). Thispassagerefers
tothedefinitionofconceptionbytheSarvastivadaschool.AsimilarreferenceisfoundinNBTT21,4-5:
Vaibha~ika indriyavijfianarrz vitarkaviearacaitasikasarrzprayukta1'(l kalpanam ieehanti. “T he
Vaibha~ikas maintainsense-cognitionbeingconceptionwhichislinkedwithreflectionandinvestigation
asmentalfunctions."ReferencesarealsofoundinAKI33ab- vitarkaearavaudaryasuk~mate- and
itscommentaryAKBh60, 25- eittaudariねta vitarkah.eittasuksmatavieara 与 “Refl ection isgrossｭ
nessofthemind.Investigationisminutenessofthemind."ElsewhereVasubandhuequatesvitarkawith
svabhavavi ・kalpa (AKBh22,22).Further ,Yasomitra(AKV64,25-28)citesthefollowingpassageof
thePa 元easkandhaka (i.e.,the*Pafieaskandhaprakara1'}abyVasubandhu):vitar 知事 初旬ma l;- . parye~a­
komanojalp aS, eetanaprajfiavise~a争， yaeittasyaudari 初ta. vieara!tkatamal;-.pratyavek~ako mano・





grossnessandminutenessofthemind- ortwofunctionsofthemind-andnotastheea ωe ofthose
functionsasstatedinTSP.Infact ,Vasubandhusuggeststhedistinctionof “grossnessandminutenessof
themind"from “the causes(d.nimittabhutainAKBh61,2;andhetuinAKV138,23-24) ofgrossness
andminutenessofthemind."Cf.alsoADV81, 4-7:vitarkonamacittaudaryalak~a 1'}a みsarrzkalpa­
dvitiyanama vi~ayanimittaprakara vikalpisarrzjfiapavanoddhatavrtti み， audarikapafieavijfianakayaｭ
pravrttihetu みviearas tueittasauk~myalak~a 1'}o manovijfianapravrttyanukula 与 (for ananalysisand
lap.tr.ofthepassageseeYoshimoto1982:54-55and225-226).
49 ThisisareferencetothedefinitionofconceptionbytheYogacaraschool.Similarargumentsare









evenifthewordintheformof “tree," etc. , isnotactuallyapplied ,
appearsasifitwereconnectedwithanexpression.
ITS12141/53
\、 'disdonbヮod pa'i ρhyir brjodpanisgralabya'oI(d.Yaita1984:30-31).Cf.alsoNMGBh53,8-9:
abhilapyate'nenahyabhi 向μみsabdas ， tenasaJ?1sargalf sa J?1bandha ふtadyo g:y叫samanyakara 事
pratibhasate'syamitiabhilap ωamsar 玄ayo ，幻laprati bhasa.
BeforeKamala 釘la ， Vinitadevaprovidestwokindsofexplanationsforthewordabhi 伝'jJa whichis
usedinNB5:abhila ，μ is awordasthesignifier(vacakah 勾bdalf) bywhichanobjectisexpressed
(abhilapyate'nena)anditmeansageneralform(*saman ，戸f命的 oftheworda;oralternatively ,itmeans
thegeneralfeatureofanobjectasthesigni 五ed (μ da吋hasamanμJ?1 vacyam)b.V机in 耐1i由I武tadeva concludes
thetωopi 化c bystatingt出ha剖t
objectisdirectperceptionasrightknowledge 一These ideasofVini 由T託tadeva arecri 凶tiz 詑ed inthec∞ommen­
t也ar討ies onNBT-SeeNBTT23, 19-24 , 1;DhPr52, 18-19;andTatparya29, 6-15.
aNBT(V)41, 2ふ ぬηiodμr b戸dpasna ηod μste smrabarbyed μsgra'i noboyinnoI;
andTatparya 29 , 14: abhila わlate 'neneti. 勾bdasamanyam. Inthis casethe word abhilii μ­
sa J?1sa 唱のogya- “capable oftheconnectionwithanexpression"inNB5meansthegeneralfeatureofan
object(*arthasamanya)(NBT(V)41,5-6)
bNBT(V)41, 11-12:denibrjodparbyaba[cor.:ba'i]yinρω ヮ・odρ a steIbs伽d parbyaba
dongyi ゆ'yi ganyinμ'0 ノy ; andTatparya26, 15:abhilapyataityabhil a.μ与padarth asamanyaJ?1
vacya 侃 In thiscasethewordabhila μsamsa 棺ayogya- meansthegeneralfeatureofaword 円。da­
samanya).
CNBT(V)42, 3-5:...sgradandongyi 砂川'i rnampamayinjうa 'i sespaganyinpadenimnon
sumgyitshadmayinno.Cf.alsoNBT(V)39, 12-13(translatedinn.39).
51 savidyateyasyalfpratibhiisatalfsatathokta(449 ,24).Cf.Tib.25 b6 : snaカ ba ga力 la 'di yod pa de
ladeskadcesbya'oI;NBT48,2-3: abhiliiμsamsarμ:yayo.幻Fο'bhidhり，akarabhasoyasyaJ?1prat'itau
satathokta.
52 punar(449 , 25);ya カ [D: ganP](25b6).
53 M 61b3:sabdarthagha!anagoggavrk タa itgadiriipata 争 Igavacamapragoge'pisabhilaｭ
pevajagateI[1214].Tib.0)P55a6;D44a2-3:sgradon'drerru カba Isi ゐ [D: siP]zesbyasogstshul
gyisniIganzigsgradanma'dreskyanIdenibrjodpafziddu'gyurI(seealsonn.54and55).Tib.
padad, denibrjodpafziddu 'gy ur, wouldsuggestSkt.*sa+ abhih王Jりin 'i +eva(or*sa+
abhilapatvena)jayate.Thisseparationofsa(deni)isapparentlywrong , but 元id duisworthnoticing:
thereisnoindicationofSkt.iva.ItmightbepossibletoconjecturethattheoriginalSkt.was*sabhiｭ
uρ aiva (i.e., sabhi釘ρa +eva)and , inthatcase , thewholesentencewouldmeanasfollows: “That
(cognition)whichiscapableofconnectingawordwithanobject , [viz., conception ,]appearstobereally




“T hat which(iscapableofconnectingawordwithanobject) ,evenifthewordin
theformof ‘tree ,' etc. ,isnotactuallyapplied ,(appearsasifitwereconnectedwith
anexpression)."54 Alternatively , the(syntactical)connection(canbeunderstood)






(M151a1;S450 , 9;K 367 , 17;P26a1;D2b4)






\、 in theformof‘仕 ee ，' etc.,isnotactuallyapplied."However ,thisplausiblereadinghasaproblem;i.e.,
inTS1216cbelow , wefindanotherexampleofTib.fiidforivainextantSk t., wheretheTibetan
translationiscertainlywrong(seenn.72and73).ThisrevealsthattheTibetanTSisnotalwaysreliable
regardingthereadingofivaIeva.
54 Tib.pratika25b7:si カzes byasogs カo boyisIgahzigbrjodda カmi ldanyahI(d.n.53).
55 Tib.ρ ratika25b7-8:si カzes byasogs カo boyisIsgradonsbyorbarru カba yisI(d.n.53).Ifollow
thefirstinterpretationforthetranslationoftheverse.Accordingtothissecondexplanation , onthe
otherhand ,theversewouldmeanasfollows: “That (cognition)whichiscapableofconnectingaword
withanobjectintheformof‘tree,' etc. ,appearsasifitwereconnectedwithanexpressionevenifthat
wordisnotactuallyapplied."
56 pratyak~ata eva(450,7);Tib.mカon sum 耐d kyis[D:kyiP](25b8).Directperceptionheremeans
self-cognition(svasarrzvedana).Cf.PVil 123:ρ ratyak~arz kalpaniJ りoqharz ρratyak~enaiva sidhyatiI
ρratyiitmavedyal} sarve~iirrz vika争o niimωarrzsrayal}If."Itisunderstoodbydirectperceptionitselfthat
directperceptionisfreefromconception.Allbeingsinternallycognizeconceptionasbeingbasedona
name."Cf.alsoPSI7ab;andNBI10.










with(theconnectionbetween)nameandobject , i.e., practicewith(theconnecｭ
tionbetween)word61andobject.Thereisacontinuingpresence , i.e., continuation ,




at , i.e., skilledin, activitieswhichareexemplifiedbysmiling , crying , suckingthe
breast ,beingpleased ,etc.64 Therefore 65,bythese(activities)whichareeffects(of
conception ,) conceptionasstatedabove , (viz., asassociatedwithexpression ,) is
certainlyinferredevenin66aninfant.67 Thesameideaisexpressed[byBhart~hari]:
60 M 61b3-4: atitabhavanamarthabhavaniwasananvayat/sadyojato 'piyadyogad itiｭ
kartavyatapaf u争 グ . Tib.P55a6-7;D45a3:'dasdussridpa[P:ρ ar D]mi カdon laIgomspa'ibag
ehagsrjes'j ug ρhyirIskyesmathagpaga 力'brel pasI'diltarbyaiessgrinjうor 'gyurI.Asimilar
discussionisfoundinNBTandPVinT(seenn.64and69).
61 Thisparaphraserevealsthatnaman(name)and 必bda (word)havethesameconnotationinthis
context.
62 Notranslationofya(450, 11)intheTibetan.
63 tenabhi 向ρin 'iprat'itistω:yapi bhavatyeva(450,12);desnamカon parbrjodpaeangyi[D:gyisP]
sespadela[D:om.P]ya カ 'gyur ba 元id yinnoI(26a2-3).
64 Cf.NBT50, 1-51 , 1:balo'pihiyavaddrsyamanarrzstanarrzsaevayamitipurvadr~?atvena na
pratyavamrsatitavannoparataruditomukhamar，ρ'ayati stane. “ . • • for ,even(inthecaseof)aninfant ,
aslongashedoesnotidentifythebreastheisnowlookingatwiththeonewhichhehaspreviously
seenintheform'Thisisidenticalwiththat!,'hedoesnotstopcryingtoputhimselftothebreast."Cf.
alsoTSop278, 6-9:kuta 事punar halakasyakalpanasiddhetiet.tatkaryasyapravrttyadilak~a 1}asya





66 bal ，ω:yapi (450 , 14);byispala[D:om.P]yan(26a4).
67 Asyllogismusinganeffectasitsreasoncouldbeformulatedhereasfollows:Hewhoisskilledin
activitieshasconceptionwhichisdefinedascogntionassociatedwithanexpressionas ,forexample ,a
dumbperson(muka)a;andaninfantisskilledinactivitiesasexemplifiedbysmiling , crying ,suckingthe
breast , being pleased , etc.Cf.Tcitparya 28, 12-14:atraprayoga 事. halodharm l, purva.ρaradr~?a­
karabhedagrahivi初lpajfianayukta itisadhyarrz, stanemukha ゆ仰ad itikaryahetz φ.
















69 sapunalJsarzmuchitk~dvn 必i~?am antarmatraviparivartinam[corr.bytheTibeｭ
tanbelow: 仰tarmatravt MKS]arthambahirivadarsayanti:te~arz samupajayateyayapascatsarrzketaｭ
graha1}akuSaliibhavanti(450,17-18). Cf.Tib.P26a5-6;D2b7-3al:yigedanrnam μr maphyedpa'i
rnampacande[P:teID]yansgra'ikhyadparcannantsamduyo 加su gsalbaphyirolgyidonitabur




skyebagiandugoms μ ゐs sgra'irnampamigsalbayoddammedk.μ力 問先ste. ..(identicaltoDhPr
51,17-8:sabdakaro'pitatrasりeva. ..iticet.astutatrajanmantarabhyasatmurcchita 事 勾bdakara lJ · •
;identifiedinYaita1984:33);TSop(inn.70);andTBh(inn.43).
70 Thefollowing(TSop278,6-14)seemstobebasedonTSPuponTS1215:kuta!J-punarbalak 叫ya
!:.f! _lp ~'!fi: sid 坐竺 竺・a 加喧主盟主担 b ρrav!'t~ μdilak~a 1}asya ρradarsanat. tathahibalako '元~gu r.舛di­
μη hare stanadaujうravartate.C taduktarrz- itikartavyatalokesarvasabdavyapasrayaItarrz μrva­
hitasarrzskarobalo'pipratipadyateIiti.dbalakepunalJsarzm 如chitaksrd vanis~?budh
vipartn i: !:. f! _~き空恒一坐Mya μScat samketgrhn uSal?. 些互型空 e Cf.TBh 12, 3-6:nanu
balamukadi:namantarjalpakararrz ka 争ana) 宛anam astltikutoniscetavyamiti ce ιvikalpakaryad
i~?ani~?opadana μriharat. d!Harrzcedarrzk空盟笠balamukadau ， i:psitarthasvi:kara1}am ani:psitarthaｭ
tyajanarrznama(forthe 住anslation ofthepassageseeKajiyama1966:41).
ー Cf. kutalJ ρunar i:d!，Sl ρratl tiみ sidd色!J: aha(449,25)
oCf.ato'naya 竺盟bhutaya yathoktakalpanabalasyapyanum i:)ωta eω (450， 14).
CForthetranslationseen.64.
dCitedin450, 15-16.VPandTSPreadyaminsteadoftaminρada c.
esapuna!J-sammurcchitaksarakaradhvanivisi. 手~~t antanndtr :f! Vl.μrivart inam a竺tha 担bahir
?翌 ~4~:iCl:. ~Cl:. !':. ~~_~l! ~空色沼型政l!iii: :}空ち yaya ρascat sanketagraha 1}ak 仰坦E色盟竺ti (450,17-18;seealson
69).
71 pratyak~ata 争 (450， 19);mnonsumgyis[D: 砂 P](26a7).
67
T.FUNAYAMA
whenoneconsidersorreflects , etc. ,asifitwerepenetratedbywords72
cannotbedenied.
ITS12161j73
(M151a4;S450 , 20;K 368 , 4;P26a7;D3al)
Bythe(followingversethemaster)expressestheestablishmentof(concepｭ





possibleevenif(itwere)ofsuchakind(idrsyapiI), (viz. , erroneous ,)
becauseother(external)thingsarenotfit[asobjectsofwords].
ITS12171j74
72ρiida c(seen.73)isbasedonVPI131:naso'stipratyay りloke yah 勾bdinugamid rteIanuvidｭ
dhamivajftiinarrzsa 門larrz 勾bdena bhiisateI(bhiisateisoccasionallyreplacedbyjiiyate , gamyat久 or
vartateincitations).AsimilarexpressionisfoundinTSop278,5-6:ta φratibhiisino 'rthiikiir ，ω:yecchii­
dhinasarrzketiinuvidhiiyiniisabdeniibhidhiiturrzsakyatviit.Cf(!).Jha1937(p.616): “ . •.cannotbeset
asidebymerewords";i.e., sabdairmodifiespiidad.
ApartfromthecontextofTSP ,thewordsabdiinuviddhagenerallytendstobereferredtoasa
characteristicofthesavikalpaka ρratyak :5a-theory mainlyoftheVaiyakara t:J,aschoolas ,forexample ,in
TBV489,2-3:atriihaVaiyiikara 1}a 争 - naviiksarrzsparsarahitiikicitpra# μtir asti ,sabdiinuviddhii-
垣s tas)叫pratibhiisaniit， Prameya39,1-2: ye'piSabdiidvaitaviidinonikhilapratyayiiniirrzsabdiinuvidｭ
dhatvenaivasavikalpakatvarrzmanyate...;andTR82, 14-15:..sarvamevasabdiinuviddhamiti
Bhii??a-Saiva-Vaiyiikara1}i1}.
73 M 61b4:cintotprek タadikale cavispalJ!a1flgapravedgateIanuviddhevasasabdairapaｭ
hnotu1flnasakgateIf.Tib.(!)P55a7-8;D45a3-4:semskyisdpyod[D:spyodP]sogsadωsu μカ グ de
nirnampargsalbar 付ogs Isgrayis ワ白rtogs de 元id laIbs 元on parnuspamayinnoIf.








bPVinT(1)219a6:sgrayi[D:sgra'iP]rjesgr ηma gtogs μ'i Ise μ 'jig rtennayodminIsespa
rj白su bsgrubspaftidIthamscadsgradusesparbyaI;d.jうii da cd:*anuviddhamevajftiinarrz
sarvarrzsabdenagamyat ι
CTBh(Tib.)P5762(ze)367 b1-2: 吋ogs te'jigrtennayodminIsgrayi げes 'grolasgi:anganIses
pathamscadsgradanniII ηes suldanpakhonarsnanI(thepositionofpiidaaandpiidabis
reversedinD);d.ρ ii da cd: 本 anuviddham eva.., bhiisate.





(imputed). Thenifthisconceptionwerenonexistent , thenthisfixedrelation
betweenwordandobjectwouldnotbepossibleevenif(itwere)ofsuchakind ,
viz.,evenif(itwere)erroneous 76,becausethat[relationbetweenwordandobjectF7
isestablished(ta りfa vyavasthanat!y8bywayofits[i 息， conception's,F9 intention
(abhipraya)andbecauseithas[already]beenexplainedthatotherexternalthings
suchastheparticular(svalak~a 1Ja )80arenotfitasobjectsofwords(vacya).
(M151a5;S451 , 9;K 368 , 1;P26b2;D 3a3)
Isn'titthecasethatother (teachers)8 1, too ,82assumethatconceptionis
\、 tve 'sga キsedrsg apianasambhavetIf.Tib.(!)P55a8;D45a4:deyahhespamedρa yibIdes
kya カ mカon parzenpalasI'khrulpa'isgrada 先don dugnasIdeda カ'dra 'a カ[P:ya 冗 D] misriddoIf.
TheTib.pratlkaintroducingtheverserunsdelasya カ (26a7).
asedrsyaρi KPaGa[d.si.. ldr か 。ρi 450,2]:sadrsya ρiMS.
bpiidaaforSkt.piidac(?)
75 purvamMS(450, 21):ρurvair(i.e., “by previous[teachers]")KPaGa.Theword“previously"seems
toindicatethegeneralcontentsofthepreviouschapter , Sabdarthaparik号a (e.g.,TS870).Seealson.274.




thatcase , however ,thesentenceshouldbereadasfollows: “This isbecausewordandobjectarenot
established(t ω;ya +avyavasthiiniit)bywayofconception'sintention."
78 tasyiivyavasthiiniit[Tib.dernam ρar gzagpa'iphyir26b1]:tasyiivyavasthiiniitKS(450,23).See
alson.77.
79 "It s円 ( tad- 450 ,23)iscommenteduponas “= ね争ana " inthemarginofM.Cf.PVI70ab:tasyii
abh φriiyav aSiit siimiinya'f?1satprakl; 吋itam f. “T heuniversalis(erroneously)statedtoberealbywayof
its(i.e., conception'sbuddhl)intention."




















becauseagenus , etc. , isdeniedandbecauseitisnotperceived.
ITS1218185
Andbecause...notperceivediscorrelatedwithagenus , etc.,[asitssubject ,]and
this(reason)isstatedasarefutation[oftheirassumption]ontheconditionthata
genus , etc. , is(hypothetically)accepted(bythemasreal).
(M151a5;S451 , 13;K 368 , 17;P26b4;D3a5)
Bythe(followingversethemaster)supportsthevery(pointthatagenus , etc.,)
\、 from anotherusageofapionthenextline(451 , 10)whichcorrespondstothesameparticleinTS
1218b.IntheabovetranslationIinterpretthepassageofobjectionnotasarealquotationbutasan
assumedobjectionutteredbyKamalasIlahimself.
Anotherpossibleinterpretationofthepassageisasfollows: “ (Obj ect ion:) Otherteachers , too,
assumethatconceptionis(defined)notonlyascognitionassociatedwithanexpressionbutalsoas
capableoftheconnectionwithagenus ,aquality ,anaction ,etc.Whyisn'tthis(latterkindofconcepｭ
tion)nottobeincluded(inyourdefinition)?"Inthiscase , “other teachers"(anye)mustmeanthose
teachersreferredtobythosewhomakethisobjection , and“ too" (api)hasthesenseof“not onlythe
objectorhimselfbutalsootherteachers";consequently ,thesenseofanyeinTSPcannotbethesameas
thatinTSinthisinterpretation.Cf.Eng.tr.byFranco1984:391.
83 abhiu 王pinl f?t pratltif?tkalpaniif?t(451,9);mi'lOnparbrjodpacangyi[P:gyisD]sespartog[cor.:
rtogsPD]par(26b2).
84 Itisveryinteresting ,asFranco(1984:394)pointsout ,thatname(niiman)isnotmentionedhere.
ThisrevealsthattheymighthaveregardedabhiliipinlpratltilJofDharmakirtiasmoreorlessidentical
withniimakalpaniiinDignaga'sdefinition.Moreover ,thisidentificationofniimanwithabhiliipaisalso
tracedinSantarak 宇ita IKamalasila'sownidea(seeIntroduction , p.48).Itisquitepresumablethat ,in
someperiodafterDharmakirti , thereappearedsomethinkersinaBuddhistpartywhoupheld




85 M 61b5:jiityiidiyojaniiyogyiimapyanye kalpanii ,!,- vidu争 Isi jiityiiderapiistatviid
adrlJ!escanasa'!'-gatiiIf.Tib.P55a8-b1;D45a4-5:rigsLasogsda カ'byor 'osLaIrtogpayanna











And...as ,forexample ,in(themixtureof)milkandwater ,etc. (わか odakii di­
vacca)87(meansthefollowing):Aslongasmilkandwater ,etc.-beingmixedｭ
donotappearasdistinguished(fromeachother) , itisnotpossibletoconnect
them.88 Inthesamewayagenus , etc.,-evenifitdidexist89- insofarasitdoes
notappearasdistinguished90fromthesubstratum(iisraya) , itisnotpossible[to
connectit]withits91substratum.
86 M61b5-6:jiitgiidiniimadr~[atviit tadyogiipratibhiisaniit/k~irodakiidivac ciirthegha[a ・
niigha[atekathamIf.Tib.P55b1-2;D45a5:rigslasogsrnamsmisna カbas aIdeda カ '仇l pami
snanphyirIchuda カ '0 masogs'dra[D:'daP]nabIdonlasbyorbajiltar'grubIf.Cf.lap.tr.in
Tosaki1979a:237n.78;andEng.tr.inFranco1987:499n.298(d.alsoFranco1984:398n.9).
IntheTibetanabove ,thesyntaxofthetwoablativeclausesisnotclear.The 五rst ablative(misnan
bas, i.e., adr~ratvat) mightbethereasonforthesecondablative(dedan'breipamisnanphyi η i.e . ，
tadyogapratibh ゐanat). However , theSanskritrevealsthrough“ and" (ca) , whichisomittedinthe
Tibetan ， 出at bothablativesareequallythedirectreasonsforarthegharanagharatekatham.Besides ,
gharanagharateisakindofplayonwords:gharanaisasynonymofyojana , andgharateisparaｭ
phrasedbysa わな'l te inTSP.
aTib.pratika:rigslasogspami'dod ρas [P:IaddedD](26b4).
bTib.pratika:chudan'0malasogsbiinI(26b4-5).
87 ThesourceoftheillustrationisPVinI44,11-14:rigsda カyon tanda カ わla bada カldan ρa dagni
'dilamisridpaitiddoIranbiinthadadpadan'breipadagmisnanbω s卸or bamirigs ρa'i phyir
danldeltar 付ogs pamedpa'iphyirIchudan'0madagbiinnoI(Skt.jatigu 1}akri ・)ia vatametanna





yan(26b5-6; “even iftheconnectionwithagenus , etc., didexist").
90 ThewordvivekenaisbasedonPVm146b-d:.., ja~μder vivekenaniruμ1}atItadvatayojana
nastikalpanapyatranastyatal}II. “Because agenus , etc., isnotascertainedasdistinct(fromthe
substratumofthegenus , etc , )thereisnoconnectionwiththepossessorofthat(genus , etc.)Bythis
reasonthereisnoconceptionwithregardtothis(genus-possessor ,etc)."SeealsoPVininn.87.




(恥I{ 151a6;S451 , 17;K 368 , 23;P26b6;D 3a6)
(Opponent:)Ifthatisthecase ,conceptionisnottobe(defined)astheconnecｭ
tionwithagenus , etc.Whythendidtheauthorofthedefinition , (i.e., Dignaga ,)




accepted(heyopadeyavilJaya)bystatingthetwoitems , (i.e .,theconｭ









92 Thekeyphraseniimajii りliidiyojanii isvariouslyinterpretedinthesubsequentdiscussioninthe
text.Itakethecompoundheresimplyasta φur ωa. TheTibetan(26b7)readsasfollows:m的da カrigs
sogsda 力'brel ρas [D:IaddedP] 付og[cor.:rtogsPD]pa. “ Ow ing totheconnectionofanameanda
genus , etc.,[itiscalled]conception."ThesourceoftheexpressionisPSI3d:niimajii りiidiyojanii. Cf.
PSI(V):m仇da 先rigs sogssusbyorba'o;andPSI(K):mindanrigssogsbsrespa'o(Hattori1968:
176-177).Further ,Dignaga'sdefinitioniscitedorreferredtointhefollowingtexts:
1.CitedcorrectlyasniimajiityiidiyojaniiinNV2 207, 19-20(seen.94);NBhii176, 15-16(the




nusmaraォzavlねlpaniiinNC59,2-60 , 1,usingalsoVaibha~ika's definition , i.e., niru，μμnωmara1}avikal­
peniivika争ak劫 in AKI33ab.Cf.alsoTAV55,14-17;andTUS182,5-6(gU1} acala na jii tyii divise~otpii ­
dita1?lvijiiiina1?lkalpanii).
93 M 61b6: hegopadegavi 守agakathanaga dvagoktita 争 Iparaparaprasiddhega'!l kalpana
dvividhoditaIf.Tib.P55b2;D45a5-6:bla カda カdor ba'iyuldagniIbstanpa'iphyi ・r nag 宛lS gsu 市
teIbdagda カgian la'di'grubpa'iIrtogparnamg宛is gsunspayinaIf.
aTib.prattka:g宛is subsadpa'iphyir(27a1).
94 Heretheauthormaintainsadistinctionbetweensvaprasiddha(svama 以 i.e . ， niimayojanii)and




Howisitunderstood?Hence(themaster)states , “by statingthetwoitems."
(Thatistosay)name-genus-etc. (niimajii り!iidi) (means)a “name" anda “genus,
etc."(andthewholecompoundmeans)theconnectionofthem 戸In thiswaythe
twogroupsarestated(intheonecompound).Otherwise(theexpression)would
havebeenformulatedonlyas“ the connectionwithaname , etc. ," or“ the connection
withagenus , etc. ," which , however , isnotacompleteenumeration(parigaJ.lana)
because(inthatcase)itwouldfollowasanundesirableconclusionthattheword
“etc." isnoteffective.96
(乱1 l5la8;S451 , 24;K 369 , 4;P27a3;D 3b2)
(Opponent:)Isn'titthecasethatconceptionisapropertyofcognition
(j iiiinad h arma ),andwhatconstitutesthemaintopichereisonlytheexplanation
of(cognition's)lackingofthat(conception) ,becausewearediscussingperception ,
andnottheexplanationofthelackingofapropertyofanobject(arthadharma)?97
Theconnectionofanameandagenus , etc. ,98 withtheirpossessor(tadvadbhi み )99
¥fromjo.tyo.di:athakのほm kalpano..no.majo.tyidiyojani[NV2:niimajiitiyojanetiNV l]・ yat kilana
niimn o.bhidh かαte nacajo.tyo.dibhirvya ρadi. かate vi~ayasvarilpinuvidhiyi paricchedakamo.tmasa'!tｭ
vedya'!ttatpratyak~am iti(NVl130,4-6,NV2 207,19-21;citedinDhPr42,10-11).Asimilarideais
foundinNBhu176,18-19:...iり'e~ii 1りG元cavidho. kalpanii ρarasiddhyodo.hrto.， svamatetusarvaiveya'!t
nimak 争aneti. “ . ..Inthiswaythesefivekindsofconceptionareillustratedwithreferencetotheother
[non-Buddhist]teachers'well-establishedidea.In[Dignaga's]own idea , however , everyconception
belongstothisname-conception."Cf.alsoTAV 55, 14-5.
95 Thatis, the 五rst halfofthecompoundconstitutesadvandva , i.e.,"name"and“genus,etc."Asfor
theanalysisofthewholecompound ,ontheotherhand ,Kamalasila'sexplanationhereinTSPonTS
1220isquitesimple(no.macajiityiidayascano.majityo.dayaste~i '!t yojan o.,451,21).Thisisbecausethe
intentionofTS1220isonlytoshowthedωndva structureofthefirsthalf.
96 AsimilarideaisexpressedbyJinendrabuddhiinPST21a3-4:minnisogspa'isgrasbsdusnayan/
rigslasogsparnamsdannωμmtshuns pamayin μ'iphyirlogssub.μ5 ρa 'o /ゲ nωρa rntshunsparna
yinpa 元id nimi カla yodpa 元id[D: 元ad P]kyiphyirda カ / rigslasogsparηams nidelasbzlogpa'i
phyirteI バ·gs lasogs ρa rnamsyonssubrtagspayingyidekhonaiiidduyodρa rnamsmayinnoI.
“Even thougha ‘name' couldbeimpliedintheword‘etc.' itssyntacticalimplicationisnotthesame(as
出at ofagenus ,etc.),sothata(name)shouldbedistinguished.Thedifferencebetweentheirsyntactical
implications(isrealizedbythefollowingpoints:)Anamedoescertainlyexist ,whereasagenus , etc.,is
differentfromthat;agenus , etc.,isaconceptuallyassumedthinganddoesnotexistinreality."Fora
Skt.reconstructionofthepassageseeJambuvijaya1966:101(inthesectionDignagaviracita 与sva ・
v~ttiyukta 与Prama r:>-asamuccaya 1，l ) n.9.
97 Cf.TheTibetanstructureofnanu...(451 ,24f.):'onte...dongyichosdanbralbarbstanpani
mayinpayinnam[D:naP](27a3-4).
98 Cf.Tib.mindanrigslasogspanimi カda 先 行:gs lasogspadeda カldan ρada カsbyor baga カyin ρa
(27a4)insteadofno.majiity o.din o. '!t ωy o. yojano.tadvbhi み (45 1 ， 25).




isapropertyofanobject100andnotofcognition. Therefore , theauthorofthe
definition101(Dignaga)statedapointlessmatter.102
Expectingtobecriticisedinthisway(themaster)states:103
Indicatingtheimmediatecauseof[conception]itselfthis“ con nect ion
withaname[andagenus ,] etc."occurs(inone'smind). Therefore
(Dign 孟ga's definition)isnotoffthepoint.
グ TS 1221/j104








100 Tib.dongyichosyingyi(27a4)forarthagatodharma 事 (45 1 ， 25-26).





103 Skt.pratikaruns niimiid か'ojanii ceyamiti(452 , 7)without-idiafter iti , thoughitcertainly
indicatesthewholeverse.TheTibetan(27a5)isalsowithout-idi.
104 M 61b6-62a1:namadigojanacega'!lsvanimittamanantaramIaklJpgavartategenatena
naprastutabhidhall.Tib.0)P55b2-3;D45a6:m仇la sogsda カsbyor [D:sbyerP]byed'di'ilira カgi
rgyumtshandemathagIgangis'phagpargnasgyurpaIdesnagnasskabsminbrjodminIf.
105 “The twothings"(vastudvaya452,8)heremeans “name" and“genus, etc.,"butitisnotclearwhy
theyarecalledvastuwhichisoftenusedtodenotearealentity.Apossibleinterpretationregardingthis
pointisasfollows:Anameandagenus , etc. , are- eventhoughnothingisconnectedinrealityｭ
connectedasif(d.iikiira “appearance")theyweretworealthings.Thefactthattheopponentassumed
hereisarealistmightalsohavesomethingtodowiththisproblem.
106 nirvyiipiiratvatsarvadharmii1}iim (452 , 9-10).ItisasecondaryusageofPSVonPSI9d:
nirvyiipiiriihisarvadharmiilJ(Hattori1968:182-183;107n.1.6め).
1叩07
1叩08 “"In twoways"(dviibhyii 'f!l ρrakiiriibhyiim 452 , 10)iscommenteduponas“ in termsofconception




etc. , 10iscalledassuch , (viz., astheconnectionwithanameandagenus , etc.).
Further ,(thisisvirtually)abahuvrfhicompound- eventhoughthesubstrata[of





(乱 1 151b2;S452 , 14;K 369 , 16;P27b1;D3b6)
Alternatively ,115“connection" rather(meansthat)that(cognition)bywhicha
nameandagenus , etc. , areconnected(yojyate'nayetiyojanii). Thecompound
beingconstructedas“ that whichconnectsaname ,agenus , etc. ，川
109 Thatis,thecompoundisexplainedasanablativerelation;i.e., niimajiityiidiyojaniioriginatesfrom
ka 砂anii. Cf.Franco1984:393.
110 niimiidinii1flMKS(452, 10)[d.Tib.m仇la sogsρ。 27a8]: tiibhyii'!1PaGa.




kara 1}yabahuvrihi ,wherethesubstrataoftheformerfactor(i.e., niimajiityiidi)andofthelatterfactor
(i.e., yojanii)ofthecompoundaredifferentandthereforetheircase-endingsaredifferentwhenthe
compoundisanalyzed(i.e., niimajiityiidinii'!1[gen.]yojanii[nom.]), unlikeanormalcompoundcalled
siimiiniidhikara1}yabahuvrihisuchastheword“bah uvrih i "itselfwhichisanalyzedappositionallyas
bahavovrihayoyatra(d.Abhyankar/Shukla1977:283and370).Asimilarreferencetothiskindof
compoundisfoundinKart:lakagomin'scommentaryonthewordpriik 付asakti inthesecondintroducｭ
toryverseofPVI:prikrt ，ωaktih ρrikrtin bahilJ-sistri1}itatrasaktiryω:yeti ， gamakatviidvyadhiｭ
kara1}obahuvrihilJ-.priikrtiivisaktiryasyetisamiiniidhikara1}aeva(PVSVT3,8-9).
112 Thatis,conceptionisthecause ,andtheconnectionwithanameandagenus , etc.,istheeffect.
Theexpressionkiira1}ekii η'opaciiriit isusedinNBil2,andtheusageofupaciirainthiswayinthe




114 oz:必 i~?akii lッ'akii ri1} a lJ- (452, 12);khyadparcangyi[D:gyisP]'brasdubyed ρa'i (27b1).
115 athavi (452 , 14);rnampagcigtuna(27b1).
116 Thisrevealsthatthecompoundniimajiityiid か'ojanii isagenitivetatpur~a (i.e., niimajiityiidinii1fl







anexpression(abhi 釘piny evapratlti 1}),sothatthereisnomisinterpretation(inhis
words).This(etymologicalexplanationthemaster)shows(inthefollowingverse):
Alternatively , this[constructionofthecompoundistobeexplained
asfollows]: “A name , agenus , etc. , areallconnectedbythis(conｭ
nection)."Aconceptionexplainedinsuchawayisstated[byDharmaｭ
kirti] as a cognitionassociated with an expression (abhiliipini
pratiti 争 ) .
ITS12221j117









aname(as , forexample ,) J!itha.Inthecaseofgenus-words ,(athingis
expressedbeingdistinguished)byagenus(as ,forexample ,) cow(go).In
thecaseofquality-words ,(athingisexpressedbeingdistinguished)bya
¥theobjectpossessedofaname ,agenus , etc.,isconnected.Cf.PST21a4-6:mindanrigslasogspa
rnamskyisbyorbanim仇dan rigssogssbyorbaste/...minlasogsparnamsdeda カldanJ うa'i donda 力
ga カgis sbyorbarbyedyandag ραr sre[D:sriP]barbyed ρa'i sespadertog ρa'o I/. “T he connectionof
anameandagenus , etc., isthemeaningofniimajiityiidiyojanii. ・ . .Conceptionisthatcognitionby
whichthatname , etc.,isconnected , [i.e.,] mingled ,withanobjectwhichispossessedof(thatname ,etc.)"
117 M 62a1-2:namajatgadagal}sarvegojgantevanagetisaItathoktakalpanaprokta
pratitirabhilapini1/.Tib.0)P55b3-4;D45a6-7:m仇dan rigssogsrnamskyi'amaIya カna 'dila
desbyorbasIbrjodpada カldan sesjうa deIrtogparbrjodcesgsu カspa yinl/.
aTib.jう>ratlka: ya カna minda カrigs sogskun(27b2-3).
118ρ arihii rii ntaram 恥1 K: parihiiriintamS(452, 17).
119 M62a2:gadvasvamatasiddhaivakevalakalpanodita/.Tib.P55b4;D45a7:yannabrjod
ρ叫 'ba ' zig 元id Ibstan ρω mカgi 'do ρa grubI/.




quality(as , forexample ,) white(Sukla).Inthecaseofaction-words , (a
thingisexpressedbeingdistinguished)byanaction(as, forexample ,) a
cook(pacaka).Inthecaseofsubstance-words ,(athingisexpressedbeing
distinguished)byasubstance(as ,forexample ,) astaff-bearer(da1J4in)or
ahorn-bearer(visa1Jin).121
Forbythispassageitiselucidatedrespectivelythatanobjectwhichisconnected
alsowithqualifierssuchasagenus , etc. ,isexplained.
Hence , (inordertoanswerthis ,themaster)states:




genus-words , etc. Thefollowingismeant:Justaswhenarbitrarywordsare
employed(p rayujyama1J e~u!)124athingisexpressedbeingdistinguishedbyaname ,
inthecaseofgenus-words , etc.125- suchasacow , etc.-athingis(also)exｭ
pressedbeingdistinguishedbyaname.Inthiswaythis(expression , i.e., '“‘a thingiおS
expressedasdistinguishedbyaname旦，;コ，
thesentences(0ぱf PSV ,thetextinquestion).126
(M151b4;S453 , 4;K 370 , 3;P27b8;D4a4)
(Opponent:)Ifthisisthecase , [viz., ifthephrase“ a thingisexpressedas
distinguishedbyaname"iscorrelatedwithalthefivecases] ,howwillthefurther








duya 勾min da カdon IsbyorbassbyorbazesgsunssoI
124 yathiiyadrcchiisabde~u prayujyamiine~u niimniivisi~?o 'rthaucyateM[ef.Tib.jiltar'dodrgyal
ba'isgrasbyorbadaglami 元gi khyadparcangyidonbrjodpa27b6-7):prayujyamiine~u am.KS(452,
22-23).
125 jiityiidisabd ρu (452,23);rigslasagspa'isgradag 台 (27b7).






Ontheotherhand , theirusefulnessisknownthroughthese , (i.e .,




isaninstrument(kara 1Jabhuta) ,isexpressed(as ,forexample ,) “cow." Likewise ,(a
thingisexpressedbeingdistinguishedbyaname)bymeansofaquality , etc., (as ,
forexample , “white ," etc.)Inthiswaytheirusefulnessisknownthroughthese ,




etc.connection"(namaja り!adiyojana ， PSI3d)?
(Inordertoanswerthis ,themaster)states:
Themeaningwhichresults[fromthisinterpretation]is[thatthat
whichconnects]anamethroughthemediumofagenus , etc. , isthis ,





etc. ,is(themeaningof) “genus-etc. connection ," (and)thatwhichconnectsaname














(M151b6;S453 , 12;K 370 , 13;P28a5;D4a7)
(Opponent:)Ifthatisthecase , (your)establishment[ofthedefinitionofcon ・














131 Icannot 仕ace thisobjectioninothertexts ,buttheideathatarbitrarywordsdonothaveabasisfor
applicationmightberelevanttothefollowingpassages:yadrcchanamayasatipravrttinimitte'rthaｭ
gata~ pravartaka~ nivartaka~ vaniyamahetumantare ♂a pravartatenivartatevasayadrccha
(MBhD59,9-10;Tanizawa1987:41);andsa[=kalpana]dvividhasamasatalJ;yadrcchiklnaimittiklca.
namagrahal}adyadrcchi 是正jatyadigraha l}ac canaimittik'igrhlta.nimittanirapek~a~ namayadrcchiｭ
ka~ “J!itt ho"“J!av itt ha lJ"ityadi...(NCV60,4-6).Also ,Hattori(1968:85n.1.28)summarizes]inenｭ
drabuddhi'sideaontheconceptofsabdapravrttinimitta.
132 M 62a3:yadreehasabdavaeyagajate キ8adbhavato naeaIavgaptira8gamantavgapra ・





133 TheTibetanhaskhobo(28a6) , i.e. ， 日ham， insteadofJ!itha.
134 pratik~a l}abhedabhinnam asadharal}abhedenavastugamayitumaS ak ta手 (453， 15-16).Cf.Tib.
(28a7)skadcigrere'idbyebasthadadpathunmo カma yinpa'idiwspothadadpargobarminωpa




















136 ..niruqh 劫katharz vrdhidyav ，ωthopahitabhedam a.ρi vastu ρratipidayeyu~ (453 ,17-18).Cf.
Tib.(28a8-bl)...yodpajiltarrganρo lasogspa'ignasskabskyikhyadparstonpar'gyuη i .e . ， the




thereshouldappearanewsubstance , i.e.,anewbody ,eachtimethatthepartschangeonthewane.If




138 aｰvayavasambandhiidMK: aｰvayasambandhiidS(453 , 20).
139 yathiikiilamaρaClyamiiniivayavasambandhiid avayaviij うacayiid viinyadanya{MK:om.S]dravyｭ
amavasthiibhedesvitisiddham(453 ,20-21). Cf.Tib.(28b2)dusjiitababiindubsampa'i[D:pa'P]
yanlagda 力'breI pa'iphyir[P:/addedD]gnasskabsthadaddagturdzasgianda 力gian yinnoses
byabargrubpoIグ (28b2); i.e., theTibetanhasbsampa'i(either*cintyamiina(?)or , morelikely , a
corruptionof 如mspa'i)foraj うaczyamiina andomitsatranslationofavayaviipacayiidvi.
Theexactmeaningofthepassageisnotcleartome , inparticularthetheoreticaldifference
betweenaρaczyamiiniivayavasambandhiid andavayavii ρ'acayiid ， thelatterofwhichseemsredundant.
Doesitmeanthattheformeralternativesuggeststhetheoryofawhole ,whereasthelatterisatheory
withoutthepostulationofawhole?















Alternatively , [itisbettertosupposethat]genus , instead , isnotreal.Evenin
thatcasetheestablishment[ofourdefinitionofconception]isnottoonarrow.That
istosay ,thoseverydifferenceswhicharethedifferencesfromwhatisnotintended














follows: “ ..•and ,therefore(tatasca) ,oncesomeotherstage(B)isapproached ,
141aavasyiibhy ψagantavyii MKPaGa:avasyamabhyupagantavyiiS(453,25).Cf.Tib.28b4-5:gnod
mizabarrigskh ωblait barbμ '0If.
142 bhediievaMKS(454 , 10)[ef.Tib.thadadμ 耐d 28b6):om.PaGa.
143 AccordingtoShastri'snote(S,p.454,n.4),themanuscriptsPaandGaseemtowronglyomitthe
passagefromapi(454 , 11)toyadrcchiisabda(454 , 15)whichiskeptinMKSandTib.
144 yadrcchiiSabdiiapijiityabhidhiiyinal}-santu(454, 11).AsimilarideaisfoundinHelaraja'scom ・
mentaryonVPil1.12;inparticular ,VPP26,2-3:...tasmiijjiti1?1-vise~a 1?1- vipratipidayanta l}- 竺r 'L竺
jiityabhidhiiyinal}-itijiityabhidhiinavyiipti1?1-nigamayati. “ ..•Therefore ,insofarasal(words)indicate
agenusortheindividual , theydenotethegenus.Inthisway[thewordatasinv.12d]concludes(the
discussionof)thepervasionofthedenotationofagenus."









Wordssuchas “cow" arewidelyknown147topeopleasgenus-words , whereas
(words)suchas“Citrangada" (arewidelyknown)148asname-words(sarrtj 元asabda;
i.e., yadrcchasabda).Thisiswhy(Dignagaemployed)separatewords.
(M152a3;S454 , 18;K 371 , 4;P29a1;D5a1)
Bythe(followingverse)theotherpartycriticizes(theaboveidea):
(Opponent:)Isn'titthecasethat[onlyoneofthefollowingalternaｭ





(乱i( 152a3;S454 , 19;K 371 , 7;P29a1;D5a1)
Bythe(followingversethemaster)replies:
Youareright.The(reverendDign 忌ga) whoisskilledinlogicstatedit





147 Tib.grags(29a1)forpratitii 事 (454， 16).
148 gragspaisaddedintheTibetan(29a1).
149 恥1: 62a3-4:nanvangapohavacgatvajjatisabdo'stua kevala!]IvivaklJaparatantratvad
gadrcchasabdabevavaI.Tib.P55b6-7;D45b1-2:'0nabrjodbyagzangsalphyirIrigssgra'ba'
zigyinpa'amIbrjod'dodg勾n dbangyurpa'iphyirI'dodrgyalsgrafzidmayinnamIf.
ajitisabdo 旨tu M:jiiti ，勾bdas tuKS.
byadrcchiiSabdaMKS:vivak~ iiSabda PaGa.
150 M 62a4:satga1)lokanuvrttgedamukta1)ngagavidedrsamIiganevahisabdo'smin
vgavaharapatha1)gata!]I.Tib.(!)P55b7;D45b2:'jigrten ヴes 'bra市 [P: 'braカ D) 'diyodparIrigs
pamkhyenpasgsu 加pa yinI'difzidtsamgyis[P:gyiDrsgrayisniI'dirnithas如d lamduzugsII ,





tionsofname- , genus- , quality- , action- ,andsubstance-words.
(乱 1 152a3;S454 , 21;K 371 , 1;P29a2;D5a2)
(Opponent:)Ifwhatisintendedisconceptionasestablishedonlyinhisown
opinion ,thenwhydidthemaster(Dignaga)afterwardsseparatelyexplainconcepｭ




Howeveragenus , etc. , [asarealentity]ishere , [i. e., inoursystem ,]
notdistinguished[fromtheindividual]as[assumed]bythecommonｭ
alty.Forthepurposeofexplainingthis ,(themasterDign 忌ga) stated ,
“ Oth er s (maintain) ,ontheotherhand ,[thatathingisexpressedbeing
distinguishedonlybywordsthatareemptyofarealentity]."
ITS12281j152
Thefollowingismeant:A genus , etc.,asdistinguishedfromanindividual ,suchas











152 M62a4-5:tetujatyadayonehalokavadvyatireki ，!a キ I ityetatpratipattyarthamanyetv
ityadivar ,!itam I.Tib.P55b7-8;D45b2-3:rigssogsdeya え 'jig rtenbiinI'dirnithas宛adyod ma
yinIdedag'dilasTτogs bya'iphyirIgiandu'diskadgsu 出pa yinI.
153 po.ram o. 吋hik o. 事 MK: param O. 付hik o. J} S(454, 24).
154 AsimilarexpressionisfoundinNM240, 12-13:jo.tijo.timatorbhedonakascitparamo.rthataJ}I








(恥 1 152a4;S455 , 15;K 371 , 20;P29a7;D5a5)
Thisconception(definedas)associatedwithanexpressionisnotonly





a genus , etc.[1229].Otherwise[evenforthese]therecouldbe
(kalpate!)noconceptionbecausenoconnectionexistsonaccountof
theseparationofthetwothings ,beingindependentfromeachother ,
asinthecaseof(two)connectedthings159[1230], and likewise ,
therefore ,16oabsolutelynothingcouldtherebybeverballydesignated;
(inreality , however ,) this(world)isconsideredtobeverballydesigｭ
natedbeingfirmlyconjoinedwithfactorssuchasagenus[1231].
“Th e connectionwithagenus , etc. ," [however ,] doesnotlogically
deviatefrom“ th e connectingofaword"(sabdagojanii) , [viz. , the
formerispervadedbythelatter]. Inthissensethe(words) “is exｭ
pressed"(ucgate)areeffective(inDign 忌ga's explanationsinPSV)
156 Forapohamatra-(455, 13-14)theTibetanreadsgianselbatsam(29a6-7);i.e., *anyapohamatra-.
157 avasyabhyupagantavyaMKPaGa:avasyamabhyupagantavyaS(455 , 15-16).




distinctionbetweenthetwo[-accordingtothisassumption-real]things , [i.e., therealityandthe
genus ,] beingindependentfromeachother , asinthecaseof(twoindependent)things[which- for
example , onlyaccidentally-]comeintocontact[witheachotherandbetweenwhichthereisno
samavaya ・relation]プ The Tibetan(seen.161)omitsthetranslationofyuktayoriva.Thecommentaryon
thispartinTSPrunsasfollows: “For otherwise , [i.e.,ifonedidnotacceptdistinctionbyword] ,because
noconnectionexists- asinthecaseoftherecognitionofmany(separate)thingsbeingindependent
fromeachother- therecouldnotbeaconception"(455 , 19-20).
160 IntheabovetranslationItaketatascainpadabtomean “therefore"; i.e.,inconsequenceofthe
assumptionthatconceptionasabhiliipint:prattti!Jisnotmaintained.Anotherpossibleinterpretationof







theconnectionwithagenus ,aquality ,anaction ,163 andasubstance ,conceptionis
noneotherthanthatwhichconnectsaname.164
Thatistosay , inthis[assumptionoftheopponents]l65arealitywhichis
particularizedas166agenus , etc.,isrecognizedbeingdistinguishedbyanameitself ,
forotherwise , [i.e.,ifonedidnotacceptdistinctionbyaword ,] becausenoconnecｭ
tionexists167- asinthecaseoftherecognitionofmany[separate]thingsbeing
independentfromeachother-therecouldnotbeaconception ,andconsequently ,
theworldwouldbedumb.168 Further ,bythesamereason , [i.e.,becauseeverykind
ofconceptionisbasedonthatwhichconnectsaname ,] evenwhenonelooksata
161 M 62a5-b2:jiityiidiyojanii1flye'pikalpanii1flsamupisriti 争 I tairabhyupeyiiniyata1fl
pratitirabhiliipiniI[1229];anyathiiyojaniibhiiviidyuktayorivabhiivayolJIsviitantrye写a
paricchediitkalpaniinaivakalpateaI[1230];eva1flciivyavahiirya1flbsyiitsarva1flvisvam
ida1fl ta 知事 Ijiityiidiriipasa1flsflJ!a1fl vyavahiiryam ida1fl matamI[1231];jiityiidiyojanii
sabdayojaniivyabhiciiri 早i Ieva1flcocyataityetatphalavajjiiyatevaca 争 II [1232].Tib.0)P
55b8-56a3;D45b3-5:ganzigrtog[P:rtogsD]paLabrtennasIgandagrigssogssbyorbωkyanll des
kya カbrjodpa da カldan pa'iIrtogspanesparkh ωblahs ‘gyurJ ゲ[1229]; giandudnos1うogiisdaggiI
sbyorbayodparmi'gyurteIra カdba カdu niyo 加geod ρas ll 付og pa 元id dubrtagspaminI[1230];
deltarnaya カsna tshogs ρa I'dikunthas宛ad medpar'gyurIrigssogstshullabrtennasniI'dini
thas免ad iiiddu‘'dodI[1231];rigslasogsdansbyorba'isgraIsbyorbaLanima'khrulba'0[P:pa'0




avyavahiiryamTSP(455 , 16);andtataseamukamevajagatsyit(455, 20).
162 abhyupagatiiyiirrtMK:abhyupamatiiyiirrtS(455, 18).
163 Cf.Tib.29b1:rigsda 力yon tanda カ [P: om.D]rdzassbyorba'i;i怠， Tib.omitskriyi.
164 niimayojanaiva(544,18);min[cor.:miPD]sbyorbaiiid(29b1). “Name" (niiman)heremustmean
“word" (Sabda)inthiscontext.




167 Jha(1937:624)wronglytakesyojaniibhiiviitasyojanii+bhiiviit(“ there beingconnection").See
Tib.29b2:sbyorbamedpa'iρhyiχ In thissensehistranslationofTS1230ab(yojaniibhiiviid)isalso
nottenable.
168 tataseamukamevajagatsyit(455, 20).Itcorrespondsto1231ab(evarrteii り'avahii ηlarrt syit
sarv ，αrt 'Z. 必vam idamtatalJ-)andalsotoTSP455, 16(jagadavyavahiiryarrtsyit).Inthiscontext ， ノ
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beingdistinguishedbyagenusas , forexample , ‘cow'" andsoon , forotherwise ,
withoutname , “is expressed"wouldneverbe(meaningful)becausenaming-activity
is(only)aprope口y ofwords.









Further , thisillustrationbythe“world" (visva , jagat)isusedofteninothercontexts , too , forthe
demonstrationofsomethingwhichisconcernedwiththevarietyofphenomenaintheworld;e.g.,TSP
29,15-18 (seealsoK23,4 forthecorrection);162,21-22; and246,16-17. Theseexpressionsoriginatein
PVSV20,22-24:taucennabhedakautadiinakω:yacit kutaScidbhedaityekarrtdravyarrtvisvarrtsyit.
tataScasahotpattivin iiSau,sarvasyacasarvatr o.ρayoga!;- syit(d.forthesignificanceofthepassagesee
Funayama1990:617-618;and633n.13)
169 Originally , a “sta宜-bearer" wasanexampleofsubstance-words(dravyasabda)inthecontextof
PSV ,buthereKamalasIlabythesameexampleillustratesthatalkindsofconceptionarebasedonthe
connectionofwords(niimayojanii) ,extendingthesenseofniimanfromapropernametoanyword.
170 Thisrevealsquitewellthatintheexpression“ that whichconnectsaname"(niimayojanii)a
“name" isasynonymofa “word" (Sabda)inSantarak~ita IKamalasIla'sidea.Itisusedinorderto




becausetheformermeans 勾bdayojanii ， andabhiliipainthelatterdefinitionisparaphrasedbyviicaka!;ｭ
sabda 事 (449， 23).




(M152a7;S456 , 10;K 372 , 14;P29b6;D5b3)
NOWl72(inordertoexpress)therealintentionoftheauthorofthedefinition ,
(Dignaga ,) whoindicatedthewell-established(definitionof)conception ,173 (the
master)states:
Approvingal these ,174 (themasterDign 忌ga) here[inthedefinitionof
conceptioninPS]madethestatementaboutanameandagenus , etc. ,
asawayofmentioninghisownopinionandthatofotherteachers











rtogparnam ε i怠， “the well-established[fivekindsof]conceptions."
174 ThegistofTS1229-33isthatjiityiidiyojaniiiscompletelybasedonniimayojanii.Itisreferredto
bythewords“all these"inthisverse ,theideabeingrepeatedinthesubsequentcommentary(456, 11ｭ
12)




‘'diltarkhasblanspa'0eI[1234];dernamsda カni bdagiiidkyiIkhyadpar ‘'di 元id tsammo[P:kyi
tsaminsteadoftsammoD]iesIdesgsunsfgiandu‘'di glasogsItshignide げes [P:brjodD]hgsu えspa






instead ,theTibetanreadsdenidebiin(equivalentto 勺a tatha(?).
d'dinishouldbe'dirniifitwastranslatedfromiha.
ekhasbla カspa '0 ,whichisusuallythetranslationofabhyupaVgam ,seemstobeatranslationof
ψii dii nam here(d.stonpaforψ'ii dii na inTSP ,n.179).
fTib.1235c, desgsu カs ， supportsthereadingofsabruvaninM.If, ontheotherhand ,theform
abruvan(i.e., “not stating ,")inKSwereaccepted ,theversewouldmeanasfollows: “As hedidnotstate




thatisalreadyelucidatedinstatementssuchas“T he connectionwithagenus , etc. ,
islogicallyconcomitantwiththatwhichconnectsaname"(namayojanavinaｭ










hde ヴes lookslikeatranslationofanantaram ,butIdonotfindsucharenderingelsewhere;de
brjoddoesnotmakesense.
176 etad agu ηleti. heyo μdeyavi~ayakathana '!l [KS:Iadded M (concerning the punctuation)]
jatyadiyojana...(456 ,11).Asispreviouslystated(451 , 18-19) ,"theobjecttoberejected"(heyavi~ay ，α )
refers to “the connectionwitha genus , etc." (j aty ad iy oj ana ), and “the objecttobeaccepted"
(ψ adeyavi~のほ ) refersto “that whichconnectsaname"(namayojana).Itmightalsobepossibleto
interpretthesentenceasfollows: “The words‘approving (al)these'explaintheobjecttoberejectedand
theonetobeaccepted.[Namely ,] itwasp四viously elucidatedinsuchstatementsas'Theconnection
withagenus , etc. ,islogicallyconcomitantwiththatwhichconnectsaname.川This wayofinterpretaｭ
tionmightbesupportedbythefollowingTib.29b6-7:..'didagthamscadcesbyabanibla カbar bya
badandorbarbyaba'iyulstonpa'0Irigslasogspa'isbyorbani...Inthiscase , however ,thedouble
functionofoneρratika wouldhavetobepresupposed:First , etadagu η!eti wouldhavethefunctionof
introducingthewholeverseinthesenseof 匂tad agu ヴ'etyadi andsecond ,ofindicatinginparticularthe
words“ approving althese"only.
177 ja~ μdiyojana namayojanavinabhaviniM:jatyadi 戸Ijana namayojanii'!lvinabhaviniKS(456 ,
11-12):jatyadiyojana'!lvinanamayojana'!lvinabhavini(?)PaGa.Cf.Tib.29b7: 勾s lasogspasbyor
banim抗 [corr . : miPD]sbyorbamednami'byunbayinno.Thewordavinabhavaheremeans 出at
thereisalogicalconcomitancebetweenjatyadiyojana(asvyapya)andnamayojana(as りゅaka ) asin
thecaseofasvabhavahetu-inference.Theideaispreviouslystatedasja りMゆ，jana 勾bdayojana­
りωh icari1} i(TS1232ab)andassabdayojanayasarvayojana りlapta (455 , 22).
178 Tib.29b7:rigslasogspasbyorbaniminsbyorbamednami'byunbayinnoiesbyabalasogs ρa
snarMad μ [P:IaddedD]mi カdan rigslasogspa げod pal[P: グ D] 五回 bya baniby ，ωies byabadan
'breitoI;thesyntaxof...purvoρavar1}itam. namajaty...(456 , 12)isnotclearintheTibetan.






Likewise , [asinthecaseofPSVshownabove ,] thepassageofthe
Aヤagamukha shouldbeexplainedinthesameway.Becauseofthe
(syntactical)construction“cogn it ion [isdirectperception] ," (theword)
“appr eh en sion " is(also)enjoinedinthe[sentenceoftheNgagaｭ
mukha].
ITS1236Ip81
Here , thefollowingisthepassageofthel:\ らlayamukha:
Cognition ,whichis,inregardtoobjectssuchasforms(yajj元anam arthe
rupadau!),devoidofconception(avikalpaka)intermsofafalseattribuｭ
tionofnon-difference , [i.e., identity ,]inrelationtothequalificationandthe
designationrespectively(vi§e~a r:tabhidhayakabhedol うaC (ire r:ta) ， is(called)
directperceptionaccordingto[theetymologythat]itoccursincloseconｭ
nectionwitheachsenseorgan.182
[Thecompoundvise~a 1Jabhidhayakabhedopacare 1Ja isanalyzedasfollows:] “Qual-
ification"isagenus , etc.; “designation" isaname;183“false at甘ibution" oftheir“non-
difference"(means)fromthesubstrataofthegenus , etc. ,andfromthesubstratum
ofthename.(Thisterm) “false attributionofnon-difference"isemployed(only)as




bandhatpratitistatracoditaI.Tib.P56a5-6;D45b7:debiinrigspa'isgoyigiu η II lam'diiiid
kyisbsadbyasteIsespaiesbyarbrelpa'i[D:paP]phyirIdernirtogspaieskya カgsu カs If.
182 yajjiianamarthea rupadauvise~a 1!abhidhayakabhedopacare l}avika 争aka f!l tadak~am ak~a f!l
prativartataitipratyak~am (456, 15-16) ‘Tib ‘30al-2: ses ρagaカziggzugslasogspa'idonlakhyadpar
rjodparbyedpathamidadpa 元e barbtags[P:brtagsD]pasrtog[cor.:rtogsPD]pamedpadbanpo
da カdba カpo labrtennas'jugpadenimnonsummo.C｣'NMukh3b15-17: 謂若有智 於色等境 遠離一切種
類b名言. 仮立無異. 諸門分別. 由不共縁 現現別縛. 故名現量 No equivalentexistsfor 諸門and 由不共縁 ( * asadha­
rana ρratyayatvat or hｰetutvat)inthecitationinTSP.C｣'alsoTucci1930:50;Ui1965:635-640;Hattori
1968:76-78n.1.11;andKatsura1982:84-85.ThewordabhedopacaraisusedalsoinPSVI(Hattori
1968:232-233).
ayajjiianamartheM [seealsoNP7, 12-13:yajjiianamartherii;μdau namajiityiidikalpanaｭ
rahitaf!l.•.]:yatjiianamartha-K:yatjiianartha-S.
bTosaki(1979b:110-111n.24)suggeststhepossibilitythat 種類is acorruptionof 種等 (j ii tyii di).
183 Accordingtothisinterpretation , vise~al}iibhidhiiyaka isadvandvacompoundanditisconnected
toabhedopaciirainagenitiverelation.Further , vise~a l}a isparaphrasedbyjatyiidi , andabhidhayaka
byniimaninTSP.
184 Tib.'di'ibala 方 針d 'di'i[D:'di'oP]m仇 [P: om.D]'di'o[P:om.D)zesbyaba(30a3)forasya




(pratzti!)!Howthenisconceptionasstatedbefore(yathokta ・ ! ) ， [i.e.,asassociated
withanexpression ,] gained?185
(Inordertoanswerthis , themaster)states , “Because ofthe(syntactical)





di 妊erence inrelationtoname , etc. ,is(called)directperception.Ontheotherhand ,
acognitionwhichisofaconceptualnatureinthissenseisnotdirectperception
becauseitisessentiallyconception.Inasmuchasthese(meanings)are(syntactiｭ
cally)implied , itisestablishedthat , incontrasttodirectperception , conceptionis
associatedwithanexpression.
Inthiswayitiselucidatedthat[theabovecitedpassageofthe1\ら !iiyamukha ]
comprises both (Dignaga's) own187opinion and that of other (teachers)
(ρ ariiparamata- !).





“quali ficat ion " (means)differentiation(bheda)bymeansofwhich




186 Cf.ka 争aniiprati~edhiic cajiiiin ωrya siimarthyalabdhatviit...jiiiinamitinoktam(449, 14-16).
“ Since [perception'sidentityas]acognitionis(syntactically)impliedthroughthedenialofconception
(kalpanii)..wedonothavetoemploytheword‘cognition.'"Cf.alsonanucaka 争anii j元iinadharma 与
(451, 24) “Isn't itthecasethatconceptionisapropertyofcognition
187 pariiparamata- 恥1K [d.Tib.bdagda カgian gyigiuiz30a7]:ρ aramata・S (456, 25).
188 NoequivalentexistsforyadviintheTibetan.
189 svamata-(457, 12);ra 元 [P : om.D]giu 力 (30a8) .
190 Fortheρra tika，yadvetyiidi(457,12-13),theTibetanreads...iesstonρa ni[P:IaddedD]ya カna








thesenseofexclusion(vyiiv!tti). A “designation ," (i.e.,aword ,) isconcernedwith
this(differentiation)andnotwitha genus , etc. A “false attributionofnonｭ
differentiation"(meanstheattribution)regardingthat(designation).193
(M152b4;S457 , 15;K 373 , 13;P3Gbl;D6al)
(Opponent:)Isn'titthecasethatifconceptionisassociationwithanexpression
that(conception)isaproperty-possessor(dharmin)andaproperty-possessor , [i.e.,
conception ,] cannotbeattached(ρ rasanga ) toyetanotherproperty-possessor ,194
[i.e., cognition ,]195sothat(your)statement ー “The negationofthat[conception]is
madeintermsof[its]beingapropertyofthat[directperceptionascognition]"- is
invain(asambandhiibhidhiina)? Likewise , ifdirectperceptionisfreefromconｭ




192 M 62b4-5:gadvavise~a ，!a '!l bhedogenimgiipohakrcchruti 争 Ijatgadina'!lvgavaccheｭ
damanenacakarotgagamI.Tib.P56a6-7;D45b7-46al:yannagianselbyaspa'isgraIldogpas
thadadbyaspayinI'dirnirigslasogsparnamsIrnamρ'ar beadρa 'dimdzaddoIf.
193 Accordingtothissecondinterpretation ,eachpartofthecompound , i.e., vise~a1}a andabhidhiiｭ
yaka , andfurther , vise~a1}iibhidhiiyaka andabhedopaeiira , isconnectedasatatpur;凶a inagenitive
relation.
194 naeadharmyantaredharmyantara りな:zpr ，ωaカ'ga l} (457, 15-16).Cf.Tib.30h2:ehoscangiandu
thaibar'gyurbayanmayinnoI;i.e.,eitherofdharmyantara-isomitted.
195 Thatis, cognition(j元 ii na; identicaltopratlti)wouldbeaproperty-possessor(dharmin)which
conceptionbelongsto, andfurther , thatconceptionwouldalsobeasecondproperty-possessorwith
relationtoanexpressionbecauseitisconsideredbyDharmakirtitobe“cognition havinganexpression"
(abhil a，ρinl pratlt 坊 ) withthesu 伍x -in.AlthoughthecontextisnotthesameasinTSP ,theideathat
conceptionisaproperty-possessorwithabhi 向ρasa 'f!lsargayog μ:pratibhiisa- asapropertyisfoundin
PVinT49b7-5οa3 (d.alsoDhPr54,20-25; mentionedwithlap.tr.inYaita1984:34).
196 bhar 玄abhiiradviija- KS(457,18):bhartrbhiiradviija-M.Thereisanadditionalremarkregarding
bhartrinthemarginofM whichmentionsthereadingbharga~ Cf.Tih.30b3:bha[D:bhra(?)P]tre
da カbha radhvadza.ThissupportsthereadingofM.
ItiscertainthatBharadvajameansUddyotakara(see , e.g., thecolophoneofNV:srlparama ηt­
Bhiiradviija-Piisupatiieii 乃花:z-srlmad- Uddyotakara hロa u. •.).Theotherteacherreferredtobythename





\、 The readingbhartrseemstohavebeenkeptinsomelaterperiod.TSop277, 13-22:etenayad
uktamUd[d ]yotakare~aa: yadipratyak~asabdena pratyak~am abhidh 砂'ate ， katharrztatkalpano.poｭ
tjham.athakalpan o.potjham, katharrz ρratyak~arrz kalpana.ρotjham ityanenasabdenocyataitib.yad
apiBhartrhari~oktam: ねlpan o. hij元o.narrz ， pratyak~am apijio.nam.1りratyak~aji o.ne kalpano.jio.narz
prati~edhat o.nyasmin j元o.ne jio.no.ntaramastztiC pra#ρo.ditam·lうro.tipurvako. hi1りrati~edh o. bhavantzti
nyo.yo.diti.tatsarvamapo.stam.to.do.tmyapratisedhasyo.tro.bhimatatvo.t.“By this[definitionofdirect
perceptionformulatedbyDharmakirti , thefollowing]statementofUddyotakara[isrejected:]Ifdirect
perceptionisdesignatedbytheword‘direct perception ,' howitthat(directperception)isfreefrom
conception?Ifitisfreefromconception , how(can)itbestatedbythewords‘direct perceptionisfree
fromconception'?Also , Bhar~hari's statement[isrejected:]Conceptionisindeedcognition ,anddirect
perceptionisalsocognition.Itisshownby(theperson)whonegatesconception ,ascognition ,indirect










bCf.TSP457, 16-17:yadiρra tyak~arrz ka 争an o.)うotjham ， katharrztatpratyak~asabdenocyata iti.





197 NV1130,6-132,7; NV2207, 21-208 ,4.Inparticular ,seethefollowing:athapratyak~asabdena ko
'rtho'bhidhzyataiti.yadipratyak~am ， kathamavo.cyam.athana ρratyaksam ， avo.cakastarhijうraty­
ak~a 勾bda lJ- . . . . ka~ ρan o.potjhasabden o.pi yadi ρratyak~am ucyate ,tado.vyo.gho.talJ-.athanocyat 久tath o.ρi
kalpan o.potjhocc o.ra~ ω!l [NV2:kalpano.potjhavacanamNV 1] りlart ham. pratyak~arrz kalpano.potjham
iticavo.kyam.atho.syavo.kyasyako'rthalJ-.yadipratyak~am ， vyo.gho.talJ-.katham. ρratyak~arrz kalpano.ｭ
potjhamitico.nenavo.kyeno.bhidhlyate, naco.bhidheyamitiko'nyobhadanto.dvaktumarhati.atha
napratyak~am asy o.rtha 事， var~occ o.ra~am o.trarrz tarhyetadvo.kyarzpratyak~arz ka 争'an o.potjham iti.
“ Now , whatobjectisdenotedbythewords‘direct perception'[inDignaga'sdefinition]?Ifitisdirect
perception ,whycanitbeunexpressed?;andif,(onthecontrary ,)itisnotdirectperception ,thentheword
‘direct perception'isunexpressive....Ifdirectperceptionisdenotedbythewords‘free fromconcepｭ
tion ,'thenitisacontradiction;andif,(onthecontrary ,)itisnotdenoted ,eveninthatcasetheutterance
oftheword‘free fromconception'ismeaningless.[Buddhistsmightthinkofanotherpossibility:]the
sentence‘Direct perceptionisfreefromconception.'Now , whatistheobjectofthissentence?Ifitis
directperception ,itisacontradiction.Why?[Directperception]isdenotedbythesentence ‘Direct percepｭ
tionisfreefromconception'[accordingtothisassumption]but[ontheotherhand-accordingtotheir
definition-]itcannotbedenoted.Whocanmaintain(suchacontradictory)statementexceptBuddhiｭ








conception]isstated[byDign 忌gal [1238], then(tada) , evenifthat
(directperception)isexpressedbythewords “ dir ect perception"
(adhgak ,!a) , etc. , itisnotirreconcilablewiththeabsenceofconcepｭ
tionindirectperception ,forthat(conception)doesnot(mean)thatit
isexpressedbywords[1239].Otherwiseitwouldfollowthat(even)






198 Thatis, itwouldfollowasanundesirableconclusionthat-althoughcolors , smells , aswellas
otherobjectsofthesenseorgans , arematerialsandnotofaconceptionalcharacter-onceaperson
mentionedthembywords ,theywouldbeattributedwithaconceptionalcharacter.
199 M 62b5-63a2:eva'!lpratitiriipiiacagadaiva'!lbkalpaniimatiiItiidiitmgapratiタedhas ca
pratgaklJasgopavar1JgateI[1238];tadiidhgaklJiidisabdenaviicgatve'pinabiidhgatelkalpaｭ
niiviraho'dhgak 亨e nahisasabdaviicgatiiI[1239];angathiiriipagandhiidel].savikalpakatii
bhavetIatoniispadameveda'!lgadiihu 争kudhiga 争pare I[1240];gadipra 句ak lJasabdena
pratgaklJamabhidhigateIkatha'!ltatkalpaniipo4hamanukta'!lCgamgatekathamI[1241].
Tib.(!)P56a7-8;D46a1-2:delta'ises ρa'i カo boiiidI'difadgaカtshe ertog[P:rtogsD]par'dodIde
yibdag 元id dgagρa ya カ [P: yiD]IImカon sum 元id du 元e barbrjodI[1238];detshesi 先 f fasogspa'i
sgrasIbrjodbya§i カsogs sgradeyisgIrtogpada カbral lagnodminI[1239!]h;gi:andugzugssgrai





byadaivaJ!l[co 口上 yad evamMKS.
CanuktaJ!lM:ayuktaJ!lKS.
d'dila(“ here" insteadofevam)isnotclear.
ega カtshe ， i.e.,yadii.
fji 元， i.e., vrk~a， insteadofadhyak~a-.
g §iカsogs sgradeyisinsteadofadhyak~e.
hNotranslationofSkt.1239d.










(adheya)(incognition ,) [viz., directperception'scognition-hood]. Thereforethe














aspastaffairs]203cognizesblue , etc. ,withhissenseorgans.
ITS1242Ij204
200 yatrai~a ka かana nastitatpratyak~am (457, 20)isacitationfromPSVonPSI3d.Seelambu ・
vijaya1966:102n.4;andHattori1968:86n.1.30.Seealson.7above.
201 a叫んalpakam apij元ana~ yadyapyabhidhlyatesabdenadhyavasayanurodhat(457,24). Cf.Tib.
30b7:galteya 先 月og ρa medpar[D: ρas P]zesbyaba'ises ρa[P: rabD]mカon ρar zenJうa 'i i'lOrbyasnas
sgrasbげod pa;i.e.,Tib.hasavikalpakamitiinsteadofavikalpakamapiand 勾bdenaiscorrelatedwith
abhidhlyateandnotwithadhyavasayanurodhat.




arthadanyat 哩型至宝竺vikalpantye (PVV(M)171, 14).Cf.PVil519c(anya 川仰ktivigu'}e); andTS
730a(anyatragatacittasya).
204 M 63a2:pratgaksa'!lkalpaniipo4ha'!lvedgate'tiparisphu!amIangatriisaktamanasiipg
ak{lairniliidivedaniith人 Tib . P56a8-b1;D46a2:mカon sumrtogpada カbral barIsintugsalbarses






(M153a1;S458 , 14;K 374 , 10;P31a1;D 6b2)
Onemightobjectasfollows:206Thissameconceptionwhichisengagedin








Ifthesameconceptioncognizedthatobject(beforeone'seyes) , then ,abandoning
thedesignationof(itsprevious)objectsuchasthepast , (theconception)would
connectthenameofjustthat(objectbeforeone'seyes) , suchasblue , becauseit
cannotbeconceivedthattwoexpressions209areconjoinedinoneandthesame





205 Cf.Tib.'disniranr留担'i mnonsum 泣きrtog μda カbral bargyur μyin no(31a1)foranena
svasa'f!lvittyii(ins 仕.) pratyak~ata み (abl. ) kalpaniiviraha 車 (458 ， 12).Forthewordka 争aniiviraha seen.
228.
206 syiidetat(458 , 14);'disfiamdu...s伽m dusemsnaI[D:semsnaIsemsnaP(forsemsnaI)](31a1
-2).
207 purovasthamMS (458, 14)[ef.Tib.mdunnagnaspal:purassthaf!lK.A similarexpression ,
ρurovasth itam， isfoundinTSP298, 20;andPVSVT345,8.
208 M 63a2-3:nasiivevavikalpohitamartha'!lpratipadyateIatitiidyabhidhiityiigiittanｭ
niimagha!aniipti 事 II. Tib.P56bl-2;D46a2-3:rnamparrtogpa'di 元id niIdonde吋ogsparbyed
ρayinaI'das ρa Lasogsm仇bta 冗 [D: gta η P] naslldeyim仇gis sbyorbyed'thobI.TheTib.ρrafika
forpiidacreads 'dωpa lasogspa'ibrjodρa 'gags[P:'gagD]pa(31a4) , *atftiidyabhidhiiりliiga (an
ablativecase 圃ending omitted).lap.tr.inTosaki1979a:275n.174.
aTib.yindeviatesfromSkt.negativena.
209 Cf.Tib.gciglabヮiod pa[car.:pasPD]g元is da カ'dres ρar 吋og pamedpa'iphyir(31a3)for




thesenseofreductioadabsurdum(ρ rasaカga ) .














insimultaneity (sakrdvikalpadvaya ρratij 元a).213 (Theword)two(shouldbe)
suppliedwith“conceptions."214
\、 tasya gha?aJ:zayojana , tasyaa，ρti 与prati 事 (458， 18).
211 tarhi(458, 19);omittedintheTibetan.
212 恥1 63a3-4:tadatannamasa1flsargivikalpo'stgaparonacaIdrsgasgapratisa1flvitteranｭ
i~!es cadvago 争sakrt I.Tib.P56b2;D46a3:detshem仇da 力don 'dres ρω II rnamrtoglayodgian
duminllsna カba sosormadmigs ρasIcigcarg元is sna カbar mi'dodI.lap. 江in Tosaki1979a:275n.
174.
213 TheexpressionisbasedonPVil178ab:tayaivanubhavedr~ μ1?1 navika 争advaya 1?1 sakrtI.
“W hen [aformanditscognition]aredirectlyexperiencedbythat(cognitionoftheform)itself , the
(opponent's)assumptionoftwocognitionsinsimultaneityisnotexperienced."Inreferenceωthis
Kamala 釘la explainsherethesameideamoreminutelybyindicatingthetwofallacies , iム pratyak~a­
virodhaandabhy ψagamavirodha ， intheassumptionthattherearesimultaneouslytwodifferentconｭ
ceptionsinonemind(sakrdvikalpadvayapratijfi.a).Cf.PVV(M)172,7-8 (onPVil178ab):tayai 叩
ril μbuddhyar 砂asya svatmanascanubhave'bhyupagamyamane."ril，μmitiril μnubhava iticavika 争a­
dvaya1?1sakrtsyat.taccanasty ,anubhavabadhitatvat . “If aformandtheownessence(ofthatform)
areassumedtobe‘directly experienced'by‘that 'cognitionoftheform‘itself,'‘ there wouldbetwokinds
ofconception ,' i.e., 'Thisisaform.'and'Thisisadirectexperienceoftheform.'However ,theydonot
existbecausetheyarenegatedbyactualexperience."
214 sakrdvika 争advayapratij fi.iiyam aha.dvayoritivika~ μyor itise~a 1} . Cf. aｰha- dvayoriti.vikal ・
μyor iti勾a!} KS(458,21-22)(concerningthepunctuation).Tib.31a5-7:rnam μr rtog μ μlS C1gcar
'byunba...bsaddoIg付 加bya baLarnamparrtog μr 加 わla balhagma'oIf.
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(M153a3;S 458 , 24;K 374 , 27;P31a7;D 6b6)
Another(teacher)216mightstateonsomeoccasion217thatthesimultaneous
215 M 63a4: vikalpakamanojnimasahabhiwy8 anubhiiyateItasmiid indriyavij 均五nam
akalpanamida'!lsphu!amI.Tib.P56b2-3;D46a3-4:rtog[D:rtogsP]bcasyidkyirnamsesda カ グ













8PVm 133:manasoryugapadvrtte!J saviklp 争'ayo !J Ivimu4holaghuv!ttervi tayor
aikyarrrvyavasyatiI/. “Becauseconceptualcognitionandnon-conceptualcognitionoccursimultaneously
- alternatively ,becausetheyoccurquickly- adull-mindedpersonregardsthemasone."Theformer
alternativeisexpressedfromDharmaklrti'sownstandpointandthelatteristheopponent'sidea.
bAMV64a18-20: 尊者世友日 . 非一眼識頓取多色生. 速疾故. 非倶謂倶 是増上慢. 如旋火輪 非輪調輪 是増上慢.
“ Acarya Vasumitrastatesasfollows:Itisnotthecasethatasingleeye-cognitionoccursfromgrasping
numerousformssimultaneously.Becauseofitsrapidity , however ,oneregardswhatisnon-simultaneous
assimultaneous;thisisafalsecognition(*abhimiina)asafire-brand(*aliitacakra) ,which(becauseof
rapidity)isregardedasawheelwhenitisnotawhee l, isafalsecognition."Vasumitraexpressesthe
sameidearegardingear- , nose-andtongue-perceptions(AMV64c3-5;c16;andc27).A similardisｭ
cussionisfoundinAKBh33, 8-10andAKV85, 27-31.
CMA24:dkarpodaglasogspalaIsespadenirim'byu カste Imgyogspar'byu カphyir blunpo

















\、 arise non-simultaneously.(Objection:)Thatisnotthecase , becausemany(cognitive)actionsarise
simultaneously.(Answer:)Theyarecognizedsobecausetheycomeaboutrapidlyasinthecaseofafireｭ
brand."NBh898, 2-3:tathiibuddhtniirrrkriyiiT}iirrrciisuvrttitviidvidyamiina 事kramo nagrhyate ,
kramω;yiigrahaT}iid yugapatkriyiibhavantttiabhimiinobhavati. “(As inthecaseofaCatherine
wheel)sincecognitionsand[their]actionsariserapidly ,theirrealsequentialorderisnotcognized(and
consequently)becauseofthenon-cognitionofthesequentialorderthemisconceptioncomesaboutthat
thereareactionsinsimultaneity."Further ,inaseriesofdiscussionsofPVil 133-140 ,PVil136is
commenteduponbyVibhuticandraasarefutationtoNS1.1.16(yugapajj 元iiniinu φauir manaso
lingam).SeeTosaki1979a:219n.38.




218 M 63a4-5: krame ,!aivopajagante vijnananiticenmatamIsakrdbhavabhimanastu
sighravftteralatavatI[l246a-d].Tib.P56b3-4;D46a4:rnamrtogrimgyisskyebaiii ・d Iyinya カ
mgalme'i 百hor lobiinImyurbar'jugLacigcarbarImカon parsemspayinienaIf.FortheTib.
1うratika forSkt.piidacdseen.220.
219 Cf.Tib.jiltardecigcarrigpar'gyurienaI(31a8)forkatharrryuga μt pravedyante(458,25).
220 Cf.Tib.mgalmebiindumgyogspar'byuniesbyabaLasogspa(31a8);i.e., iidiisadded.
221 Thetextispresentedinn.218.








brandthecognitionswhichrefertothatobject(vi~ayin) areexpressed , because
(theword) “object" (vi~aya) ismetaphoricallyattributedtothecognitionswhich
refertothatobject.25(Inthiscase , too ,themeaningofthesu 伍x) -vat(vat 坊 ) is
thesameasbefore.26













saIf. “[T he erroneouscognitionofaCatherinewheel]isnotproducedbytheconnectionofperceptions."
224 athava(459, 10);rnampagcigtuna(31b2).
225 Thislatterinterpretation 五ts MAV 84, 17-19:dpernamgalme'ikhorlomtho カba biinteI
mthoカba denimyurdubskorba'iphyirroieszerroIf. “ . ., Forexample ,asinthecaseofperceivinga
fire-brand ,becausethose[-eachmomentary-]perceptionsoccurrapidly."
226 Cf.Tib.31b2:giannisカa mabiinnoIforpurvavadvati!J(459, 11). “T he other[elementofthe
example , i.e., -vat ,] isthesameasbefore."
227 M 63a5:natada.bhimukhibhiitabhiwana.ma.nulJangava.na/vikalpovidyatedrsyaity
atroktaf!lnakif!lcanabI.Tib.0)P56b4;D46a4-5:mayinCdetshemカon gyur ρa'ill dカos pomind
da カrjes 'breibarIldanpa'irnamrtogsna カba iesI'dienicunzadbstanpamedIf.








theabsenceofconceptionfrom[direct]cognition(dhiya みkalpanaviraha み ).228
Further ,229that(absence)isestablishedbymeansofthenon-perceptionofconcepｭ


















228 TheexpressionisbasedonPVinI50,12-13:ya カna dbanpo'iblortogpada カbral barsgrub ρar
byedpanimnonsumiiidde/.“ Moreover,theabsenceofconceptionfromsense-cognitionisprovedby




230 Cf.NVV524,6:nasantipratyak~e ka 争anii !J- ， upalabdhilak~a 1}apriitiiniim anupalambhiit ,bhutale
ghatava ι “Conceptions donotexistindirectperceptionbecausethosewhichareequippedwiththe
conditionsforperceptionarenotperceivedasinthecaseofapotontheground."
231 Theexactmeaningofjiiiine(dual;459, 15)isnotclear.Cf.Tib.31b5:galte 元自pa [P:parD]rim
gyisrig[D:rigsP]parbyabayingyi , where カespaispossiblyco ロupt forsespa(j 元ii na ).
232 Cf.Speijer1886(p.373, Rem.2)regardingthesynt 旬ax 0ぱf yadのl...t ωu (“even iばf... a剖t leas坑t"ツ)
233 iωtμi na1ρ'.>rak ηaωsya vyiighiit 臼a与 (459， 16町); Ti出b. iesbyaba'isk灼abo お's laα gnodpameddoIググ (β3 1山b5町).
234 M 63a5-6:bhrantistadabhimanascatadvgakta1flcanirantaram/tadevacarthaｭ
vij 必na 1fl gaugapadgamaata争sphutamI/.Tib.0)P56b4-5;D46a5:'khrul μ'im カon μ'i nargyal







erroneousnessismadebymeansofacounter-proof(biidhak ゆramii 1Ja). Inthis
case , however , thereisnocounter-evidence(biidhaka)throughwhichanerror
wouldbe(demonstrated).Butwhydoesitnotexist?(Inordertoanswerthis ,the
master)states , “and thisisvividandwithoutintervals ," [andsoon.]236This , i.e.,
the cognitionofthe objectrightbefore one's eyes , iswithoutintervals
(nirantararz-1)237(and)vividly(spa~tam) perceivedatthesametimeaswhenone's
mindisoccupiedwithotherobjects ,238and239thisvery , i.e., suchakindof ,240
cognitionoftheobjectiscalleddirectperception.Thereforehowcanitbean
error?




Inthestateofseeingadancer , etc. ,every(kindofcognition)iscogｭ
nizedsimultaneously. [Regardingthis , theopponentmightassume
(thefollowing):Itisexperiencedtobesimultaneous]inspiteofinter-
\、 a carthavij 宛ana 1!l yaugapadyam[cor.]: carthavij 元anayaugapadyam MKS.Thecorrectionis
basedonTSP259,22:tadevacedrsamarthavijnanam.




叫ん alpasahabhavitva ) whichisthesubjectofthediscussion(prakrta)andwhichtheopponentclaims
tobe “false cognitionofsimultaneousoccurrence"(sakrdbhavabhimana)isnotanerror.




238 Thispassageisanexplanationofyaugapadyamin1248d;i.e., Kamala釘la understandsyaugaｭ
ρadyam inrelationtopadab(tadvyakta1!lcanirantaram).Cf.Tib.1248inn.234.
239 ca(459,22);omittedintheTibetan.
240 Cf.Tib.de 免id snanba'idonrnamparsespani(32a1);i.e., *tadevadrsyamarthavijnana1?1(?)
insteadoftadevacedrsamarthavij 元anam (459, 22).
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ofinterventionsbymanifold(sense-cognitions)"(bahubhirvyavadhane'p i ; ρadac)whichisexpressed
bytheopponent.Siintarak:;;itadoesnotmaintainthisidea.Inthetranslationabove , Itakepadaabas
Siintarak 号ita's ownstatementbutanotherinterpretationisalsopossible , viz.,takingthewholeverseas




“to be[directly]cognized , [viz., directlyperceived ,] tobesimultaneous"inthefirstinterpretationas
Siintarak~ita's ownidea , whereasthesamewordscouldbetakentomean “to be[wrongly]cognized ,
[viz., misunderstoodbyconception , ]tobesimultaneous"astheopponent'sidea.Isupposethatthis
doubleinterpretationispossible-thoughitiss仕組ge -whenKamalasila'swayofexplanation(seen.
245)istakenintoconsideration.













inthestateofseeingadancer , etc.(-iidi-1),243 itappearsasif244itwerenotinter-
\ vi宇aye nakramagraha 写a '!l bhavetIsakrdgraha1}abhasastubhavecchabdadibodhavatI
[1252].Tib.(!)P56b5-8;D46a5-b1:garmkhanlalta'ignasskabssogsImaIusparnicigcarmth 。カ II
ma カpo rnamskyisbarbeadkyanImyurdu'jigpasde'khrulpa'ieI[1249];lcugma'isgraflasogs
rnamskyisgIblonisintumyur'byu カba'i hI'dila'ancigcar'byu カba yi[D:thepadaom.P]l グ カa
rgyalciphyir'byu カmi 'gyurI[1250];yidkyi 付og pa'ba'zigla'a だ がrim du 力es par[D:paP]basbyed




sakrcchruti 事) . Thesourceof1251abisPVil 138cd: 勾ddhe manovikalpecanakramagraha1Ja'f!'l
bhavetI.Forlap. 仕. ofTS1249-51abseeTosaki1979a:222n.43;and224n.47.TS1252cisbasedon
PVil197c(叫ん rdgrahavabhasa争 ).
Further , TS1250isidenticalwithMA25:lcugma'isgralasogs ρa'i bloIrabtumgyogspar
'byunyinnaIde μyir cigcar'byunba'iblo/グ 抗ryan ciphyir'byunmi'gyurI;andTS1251is
identicalwithMA26:yidわIi rtogρ'a 'ba'zigla'a カ グrim duses1うar mi'gyurroI行方 dugnas1うa ma




















244 avyavahitevapratibhati(460, 10).Cf.Tib.barmachod μ 元id dusnanste(32a3);i.e., either
*avyavahitaivaor 日りなwah itatvena. IdonotfollowtheTibetanbecauseitisevidentfromthecontext
thatKamalasilaowestheexpressiontoPVil136:sak ηsa 'f!'lgat ωarvarthe~v ind 門戸~v ihasatsva.戸 /















1.Asthereisaveryrapidoccurrenceofhearingsyllables (var 1'}asruti) , for
example ,whenone(hearswords)like(-iidi!)246lataandtala , orsaraandrasa,247
asaresultofaninterventionbyeachcognition ,248itwouldfollowthatthesyllables
appear(inthemind)simultaneously249andconsequentlytherewouldbeneithera
245 TSP459 , 24-460 , 10(ekaika...ρratibhati) istheassumptionoftheopponent'swayexplaining
theexampleofseeingadancer , etc.,wherethedi 妊erence fromSantarak~ita/Kamala 釘la's ideaisexｭ
pressedbythe formulation... りlavadh fyamanapi . . avyavahiteva ρratibhati. Thesubsequent
wordinthetext , tathah乙 is somewhats甘ange inusage:theexplanationaftertathahibelongsnotto
theopponent'sbuttoSantarak~ita/Kamala 鉛a's ownidea ,andafterthisexplanationKamala 詰la refers








thadadpalasm元an pathadadparmigyurteIdpernamtshodanrozebyabaitabu'0If. “If [an
opponentassumesthat]becauseofrapidoccurrencethereisaconnection(>I<pratisa'f!ldhana)inthe
perceptionofafire-brand , etc.,thenthere(mustalsobe)averyrapidoccuηence of(two)varr.zassuchas
rasa, etc.Inthiscasetheywouldberecognizedwithoutsequentialorder.Ifthiswerethecase , there
wouldbenodistinctioninhearing(m 元an pa)causedbyadistinctioninsequentialorderas ,forexample ,
inthecaseofsaraandrasa."Thisrevealsthattherearetwoaspectsintheillustrationbysaraandrasa:
First , theopponent'sassumptionwouldleadtotheundesirableconsequencethattherewouldbeno




phonemes(i.e., s, a, r,anda)inaccordancewiththeordinarymeaningofthewordvarr.za.SeePVI
301-302 ,especiallyPVSV160, 19f.;andWakahara1988:12-13(lap.tr.);and26n.30.








conceptions) ,asthereisarapidoccurrence ,251 therewouldbenodeterminationof
thesequence(ofthoseconceptions).
3.Moreover ,arapidoccurrenceistrueofalcognitionsasthey ,beingmomentary ,
wouldnotstayanylengthoftime ,252 sothatitwould(even)followthatthere
wouldbenocognitioninsequenceforanyobject!
Likethecognitionofsound , etc. , (means)likeacognitionofsound , etc. , in
thestateofobservingadancer.
(M153b2;S460 , 22;K 376 , 17;P32b1;D7b5)
Further ,(inorderto)showthatthisexample“ like afire-brand"isdevoidofa
probandum(sadhyavikala)253(themaster)states:




Forsrutibhedo'rthapratttibhedaScanasyit(46 ο， 16),theTibetanreadsth ωpa thadadp 〆l rtog
ρa thadadparmi'gyurroI(32a6). “There wouldnotbethatdistinctionincognitionoftheobjects
whichisadistinctioninhearing."
251 suddhe[d.suddheMa:buddherKS] vijiit ちほcak~uriid ivijiinivyavahiteniiniividhiirthacintiiｭ
d戸間: niiniividyiirthacintiirupeKS]vika 争e samut μdyamiine 勾hravr tt ir iti(460 ,17-18).Thisreadｭ
ingisalsosupportedbytheTibetan(32a7):rigsmimthunpa'imigrnamparsespalasogspasbarma
chodμY rnampaduma'irtensems μY カo bo'irnamparrtogpala'ba'zigskyebana...Cf.alsoTS
1251a: 勾ddhe caman ωe kalpe.
ThepassagehasaparallelinMAV 88,5-7:semspadandj う'yod palasogspa'idusnab 'byuカba
canrigsmi'drabamiglasogspa'isespadanma'drespabarchadmedpa'byu カba ya カgsal barb
mgyogspar'byunnaci'iphyircigcardumisesl “W hen (conceptions)-whichoccur(inthemind)at




bCf.TS1216ab:cintotprek~iid ikileca 竺笠左笠笠空 少i pravedyatel
252 Cf.MAV 88,9-10:phrarol εyi lugslaskya カrab tumyurdu'j ig ρa da均 ldanpa'iblornamsni



























sanenavgatitasgavi~agasganavagrahat I[1254];gascasgavi~ago nasauvina~!atvat pariｭ
sphu!a 争 I tata 争parisphu!o naga'!lcakrabhasa 争prasajgate I[1255].Tib.0)P56b8-57a2;D
46b1-2:mgalmelaya 力'khrul payisaIcigcar'khorlorsnanbar'byu カ グgsal barsosorsna カba'i
ρhyirImtho カbas mtshamssbyormayinnoI[1253];'di!tarmtshamsrnamssbyorbaniIdranjうar
byedpasbsbyoryingyi[0:gyisP]Imthonbasminte'daspayiIyulda カ'dzin paminphyirroI
[1254];'diyiyuldugangyurpaIdenizigpas[P:ρ ar0]gsalmayinIdephyir'khorlorsna カba 'di
Igsalbaminρar 'gyurba'iphyirCI[1255].Jap.tr.ofTS1253-55inTosaki1979a(p.227, n.53)
wherehepointsoutthatthesethreeversesaresimilarincontentstoPVil140.
Cf.MA28-30:mgalmelayancigcarduI'khorlorsna カba'i 'khrulba'byu 力 IIgsalbarrabtu
sna カba 'iphyirImthonba'imtshamssbyormayinnoI[28];'diltarmtshamsrnamssbyorbaniI
dranj りas byedpa 元id yingyiImthonbasmayin'daspayiIyulla'dzinpaminphyirroI[29];deyi
yulduga カ 'gyur baIdenizigpasgsalmayinIdeρhyir 'khorlorsna カba 'diIgsalbamayin'gyur
ba'irigsI[30]. Amongthese , MA28isidenticalwithTS1253, andMA29-30hasalreadybeen




















(M153b4;S461 , 17;K 377 , 5;P32b6;D 8a2)
Afterexplaininginthiswaytheabsenceofconceptionincognition(dhiya み
kalpaniiviraha み ) bymeansofdirectperception ,260(themaster)nowexplainsitby
meansofinference:261
256 Itisnotfullycleartomewithwhichwords“ simultaneously" (sakrd)and“as asingleunity"
(ekaiva)shouldbesyntacticallycorrelated.Cf.Tib.32b2-3:cigcardba カ ρo lasskyespa'i'khorlo'i
rnampacangyi'khrulpatshogspa'ikhyadpargyistobskyisgcigiiidskyebayinte/.
257 Generallyspeaking ,perceptionofaform(rupavijiiana)iscausedbythesenseorgan(indriya) ,
object(z 匂aya )， light(aloka) ,andattention(manaskara).Thesefourfactorsarethe“causal complex"
(kara1}asamagri)forproducingtheperception.Cf.PVSV41, 1.
Inthiscontexttoo , thesefourfactorsseemtobeintendedbytheexpression“a specificcausal
complex."However ,itisnotclearwhatfactordifferentiatesthis“specificcausalcomplex"whichgenerｭ
atesaner ァ'Oneous cognitionintheformofaCatherinewheel(alatacakra)fromanordinary“causal
complex"whichproducesanon-erァ'Oneoω perception. Kamala釘la statesthatthiserroneouscognition




srayagatairindriyamevavika 付。りlam; PVinT48a2:mnyurdubskorbanidban ρo 元ams parbyedpa'i
rgyuyullagnaspa'ibyaba'ikhyadparroI;andJap.tr.ofthelatterpassageinYaita1984:28).
258 nahivikalpanubaddhasya ゆa~tapratibhasitva 1?1 yuktam(461, 12).KamalasilaparaphrasesTS




259 Forki1?1tarhi(461 ,15)theTibetanreads'0naci'iphyirzena(32b5; “then why?").Cf.ki1?1tarhi
(460, 23-461 , 1);'0nacizena(32b2).






causalbasis(kiira 早a ) toascertainacertainform , that(entity)isnot
ascertainedassuchbywisepeople[1256], asforexampleawhite








[fromtheirsubstratum ,evenifitwereassumedthatgenus , etc. ,are





262 ThetranslationofthepadadfollowsthestructureofKamala 釘la's commentary:ρ ada c, bhedena
eaparieehedat(ablativeclause) , constitutesasecondalternativereasonforpadaa, ontheonehand;
ρada d , anindependentsentence(!), followsasadirectconsequenceofρada c, ontheother.
263 M 63b3-6:gadivagasgaa bhavasgagadriipasthitikara ,!am Inavidgatenatattvena
savgavasthapgate buddhai l],I[1256];avidgamanasasnadir gatha karko gavatmanaI
vise!la早avisi!l!arthagraha，!af!lb nacavidgateI[1257];savikalpakabhavasgasthiterak ,!e
nibandhanamIvipak守a争sabalegadir angathatiprasajgateI[1258];nacaprasiddhatahetor
jatgade 争prat 匂edhata キ I bhedenacaparicchedannacastgevaf!lvi 前例~am I[1259].Tib.(!)
P57a2-5;D46b2-4:gzanya カ dηos poganziggyisIgangi 完o borbzag[P:gzagD]pa'irgyullmed
phyirCdenideizidduIbloldanrnamskyisgzag[D:bzagP]mibyaI[1256];dundkar ρo labala カ
giI[:IPD]ra カbzin lkogsalmedsogsbzinIbyebragcanda 力bye braggiIdondzin[P:mdzadD]















thewise , as ,forexample ,awhitehorse(karka)- wherethereisnoaggregation




non-perceptionofthecause(kiirarpin u.ρalabdhi) (asalogicalreason) 戸5







Whitehorse(karka)(means)whitehorse(ｧuklo'sva!J).Thewords“ su ch as
agenus"shouldbesuppliedwitha “qualification 267."
Evenif(opponentsassumethat)agenus , etc., shouldberealentities , [the
reason]isstilnotunestablished(asiddhatii). Indicatingthispoint(themaster)
states , “and because(theyare)notdeterminedasdifferent ," whichshouldbe
suppliedwith“ [as different]fromform , etc. ,whichareassumed[bytheopponents]
asqualified268[byqualifierssuchasagenus.]"
(Opponent:)Evenifagenus(jite!J!),269 [etc.,] isnotdeterminedasdi 妊erent ，
whydoesn't(thegenus , etc. ,) existas270aqualifier?
(Inordertoanswerthis , themaster)states , “and assuchqualifiersdonot
exist ," whereassuch(evamiti!)271(meansasqualifiers)whicharenotdetermined
asdifferent.Therefore(thereason) “cognition ofanobjectqualifiedbyqualifi 訂正'
265 ThissyllogismisexaminedagainfromTS1264onwards.
266 Cf.Tib.33a2: 学yi 'i dontoI;i.e., “general meaning"forsa "!lk~ ψiirtha 事 (46 1 ， 23).
267 Cf.Tib.33a3:rigsLasogspabkagpa'i ρhyi η i.e . ， 権jiityiide 争pratisedhata 争 instead ofjiityiider
(461, 24).
268 viSe~yatvena (462, 11-12);khyadpar[D:paP]iiiddu(33a4).
269 bhedeniiparicchedojite!}[car.:jiitasMK:jita!}S](462, 12).Cf.Tib.33a4:rigsthadadduma
beadpa.







(乱t1 153b7;S462 , 15;K 377 , 26;P33a6;D8a7)
2730nemightassume(thefollowing):(Anentity)suchasagenuscouldnever























considerstocomefromtheSiimiinya ρarlk~ii ， alostworkofDignaga: niirth aSabdavise~asya viicyaｭ
viicakate~yate Itasyapurvamadr~(atviit siimiinyaJ?1tupek~yate If.ThisideawasfollowedbySantaｭ
rak 号ita inthechapterSabdiirtha. ρarlk~ii ofTS.Cf.TS871:tatrasvalak~a 1}a J?1 tiivannasabdai 事prati­
piidyateIsaJ?1ketavyavahiir~ρtakiilavyiiptiviyogata J;，I;TS1089:naviicyaJ?1viicakaJ?1viipiparamiiｭ
rthenakiJ?1canaIk~a1}abhaカgi~u bhiive~u vyiipakatvaviyogata J;,I;andTS1092:nahi tρv asti
siimiinyaJ?1viicyaJ?1tasyacaviicakamInaviicakaJ?1casabdasyak~a 1}abhangi svalak~a 1}am If.
275 M 63b6:namapivacakaf!lnaivagacchabdasgasvalak 守a弓am Isvalak守a尽asga vacga・
tvavacakatvehidii ポte I[1260];adhgaropitamevatovacgavacakamil!gateI[1261ab].Tib.(!)
P57a5-6;D46b4-5:sgrayira 力gi mtshan 元id ganllm仇yan[P: da カ D] rjodbyedminpa 元id Ibrjod
byara 力gi mtshanfiidda カ グ ヴod byedfiidkyansunbtonteI[1260];dephyirbrjodbyarjodbyeddu
I'dod1うa deanisgrobtagsyinI[1261ab].
aNoequivalentfordeintheSanskrit.
276 Thewordsvalaksane(462, 16)iscommenteduponas “ = arthasvalak~a1}e' inthemarginofM.
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thereintheword-particular(勾 bdasvalak~a ，!- a)277becauseneithercontinues(to
exist)atthetimeofactivities.278 Moreover , thereisnoothernatureofaword
whichisbeyondtheparticular;norisitthecasethatanobjectfreefromverbal
conventionisconnectedwithaword ,279 because(thisinvolvesthefaultof)overｭ
extension(at 争rasa 元ga )279a;noristhereaconceptionwhichisbeyondtheconnecｭ
tionwithaword戸o Thereforeasignifier-signifiedrelationisonlyafalsely
imputedthingandnotrea1.281
(M153b8;S462 , 20;K 378 , 10;P33bl;D8b2)
Onemightassumethefollowing:Ifthisisthecase , directperception282in
cognizingonlyafalselyimputedobjectwillbeconceptua l,283
277 Thewordsabdasvalak~a r:w correspοnds tosabda りla svalaksanaminTS1260b.Thewordis
usedalsobyDharmottarainanopponent'sstatementinNBT52,7-8:srotravijnanamtarhi 勾bd ωva­
lak~a l}agrahi. sabd ωvalak~a l}a 'f!l caki'f!lcidvacya'f!lki'f!lcidvacakamaityabhila. μsa 'f!lsargayogya­
pratibhasa'f!lsyat. t.ωat 品ha c.ωa s叫av白Jl品hねG争aka'f!l りザlaι




“ pot"(gha?asabda)andtheword“word" (勾bdasabda ) . OhPr53,11-12statesthatthisdoublefunction
of 勾bdasvalak~al} a issimilartothatofagrammaticalt目m "gha"(inPaJ?ini1.1.22:tara ρtamal うtau
gha 与; “The a伍x tarapandtamaparecalledgha"inVasu1891:19)whichsignifiesbotha伍xes tarap
andtamapatthesametime.
278 Theideatayorvyavaharakale'nan ωyat (462,17)isbasedonPVil128ab:ananvayadvise~a l}a 'f!l
sa'f!lketasyapravrttitalJ./.Cf.PVP198a3-6(alsoinTosaki1979a:210n.23,withlap.tr.)andPVin96b5
-6regardingthesyllogismsformulatedbyDevendrabuddhiandOharmottaraonthispoint.
279 sabdenayojyate(462 , 18);sgras[0:sgraP]sbyorba(33a8).
279aThefollowingpassagemightbeareferencetothisidea:svalak~a l} ωrya vacyavacakabhavapak~e
'tipr ，ωangam apadayati 担竺主 (NBTT 24,2).
280 naρi sabdayojanamantarel}avikalpalJ.(462 ,18-19).ThisstatementpresupposesthatinOignaga's
definitionofconceptionnamajatyadiyojanameans sabdayojana , expressingthesamecontentas
Oharmakirti'sdefinition.
281 naparamarthikalJ.(462 , 19-20);dondampa[P:ρ arOJnimayinno(33bl).
282 pratyak~a 'f!l (462, 20);mカon sumgyis[D: 幻Ii PJ(33b1).
283 Thatis,ifthesignified ,thesignifer ,andtheirrelationa陀only falselyimputedandnotrelatedto
reality ,theobjectofdirectperceptionwillalsobesomethingfalselyimputedbyconception , sothatit
willfollowthatsuchacognitionisconceptual.
Thisideaispossibleonlyontheassumptionthatdirectperceptioncognizesasitsobjecta
falselyimputedobjectofaword(凶りほ). Inotherwords , “direct perception"exclusivelymeansearｷ
cognition(S ro travij免ana ) inthiscontext.ThisopponentexpressesthesameideaasthatinNBT52,7-8




Directperception , ontheotherhand , cognizesanobject(i.e. , the
particular ,) whichisnotfalselyimputedbecause(directperception)
existswhenaparticularexistsand-inasmuchaswhenthereexists





particulardoesnotexist , thatdirectperception286isalsoabsent , viz., doesnot
exist.Inwhatcasedoestheparticularnotexist?Hence(themaster)states , “when
thereexistssomethingwhichintervenes , etc."287Bytheword“etc." inaccessi-
¥attitudestowardsthesameproblem(asforDharmottaraseeNBT52, 9-53 ,3).Adifferencebetween
themliesinthefactthatDharmottaraadmits-evenifonlyhypothetically-asignifi佐signified
relationinthedimensionofsva Lak~a'}a ， whereasSantarak~ita IKamala釘la deniesitcompletely.
284 Thesetofformulaestatedhere , i.e.,apositiveconcomitance(anvaya; “If theparticularexists ,
directperceptionexists.")andanegativeconcomitance(vyatireka; “ If theparticulardoesnotexist ,
directperceptiondoesnoteither") ,constitutesameanstoascertainarelationbetweenthetwo.Inother
words , Santarak~ita statesthattheparticularistherealcauseforthegenerationofdirectperception.
285 M 63b1-64a1:anaropitamarthaf!lcaapratgakljJaf!lpratipadgateI[l261cd];8valakljJaｭ
加8ga 8adbhave8adbhavattadabhavata 争 / 叩a開dhanadibhave caata8gapi叩atirekata争 H
[1262].Tib.0)P57a6-7;D46b5-6:bsgrobtagsdanbraldoniiidcdullmnonsum 元idC nises μrb μ







eCf.Tib.Jう叩t'ika: deyanldog[D:bzlogP]μ yinphyir(33b2)fort.ω3ゆi vyatirekatah.
fd カω ρo isnotadequate ,comparedwiththeSanskrit.
gCf.Tib.prat'ika:chodpalasog 苫μ [D: IaddedP]S1 プdphyir(33b3)forvyavadhiiniidi.Seealso
n.287.
286 Cf.Tib.33b2:mカon sum[P:gyisD]ldogμ yin teforpratyak~ ，叫抑 りatirekato (462,22-23).
287 vyavadhiiniid'iti (462, 23-24).Inordertobeaful answertothe question , ithastobe
vyavadhiiniidibhiivaitior0ityidi.TheTib.pratlkareadschod μ La sogs μsrid [D:Iadded 町 phyir
zesbyabaLasogs ρa; i.e., *vyavadhiiniidibhiiviidityidi.Itisv町y interestingthatthiscorrespondsto
M beforecorrecti ∞(see n.285).Cf.PVil65d-66:niiksajiimatihIabhi 四'rthabalij jiitera付ha­
sak り'anapek~a'}e Ivyavadhiiniidibhiive μjiiyetendriyajii matihIf. “ Sense cognitiondoesnotarisein
relationtothenon-existentbecauseitarisesbymeansofanobject.Ifitwe 陀not dependentonthe
(causal)powerofanobject ,sensecognitionwouldariseevenwhenanintervenient , etc.,exists."
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bilityinspace , time , etc.,(isintended).





cognitionofthis(blue , etc. ,) isnotconnectedwithspeech.
ITS12631j289
(Withregardto)theessence , i.e.,thenature ,290 ofblue ,etc...verbalagreement
isnotpossible , i.e.,verbalconventionisnotpossible.Forthequestion“W hy?"(the
master) states the reason ,291 (having) nothingin common with another.
288 iiha(462, 25);'chadde(33b4).
289 M 64a1-2:a何kgasamago hgatmaniladinamanangabhakIteヂam atascasa'!lvittir
nabhijalpaanut}angil]l11[1263].Tib.(!)P57a7;D46b6:sカonpoIasogsbdaghidIaIbrdasbyormi
nusgianrτen minbIdesnadedagranrigC niIbrjodda カrjes 'breIcanmayindIf.
TheverseisaslightmodificationofPVm249(identicaltoPVinIv.21):asakyasamayohy
iitmiisukhiidfniimananyabhiikIte~iim atal}.sv ，ωa 'f!lvitr nibhjaIP~g 1Jf f.SeeAppendixI, A
andD.Asforcainpiidac,Dharmakirti'sverseaswellastheTibetanofTShassva-(i.e.,svasarrzvitti;
“ self-cognition"). However , cafullymakessenseandseemsevenpreferableinthecontextofTSinthe
followingsense:sukhiidi- “pleasure,etc."inPVIPVinisnecessarilyanobjectofself-cognition ,whereｭ
asnfliidi- “blue,etc."isnodoubtanobjectofordinaryperceptioninthewidersense , iムthe objectof
sense-perception(indriyapratyak~a). Bymeansofreplacingsukhiidfniimwithnfliidfniimand , likewise ,
sva-withca, Santarak~ita givestotheoriginalversewhichisconcernedwiththeestablishmentof






aniibhijaIpii-MK:niibhi ヴaIpii ・ S .
bTib.pratlka:gianIabrtenmin(33b4);gianfabrtenmin[D:brtenρa(insteadofbrtenmin)P]
(33b5);d.snonpoIasogspa'ibdaghid(kyira カbiin) Iabrdaminωpa (33b4).
eraカrig， i.e., s抑制mvitti， whichdiffersfromSkt.casamvittir.
dTib.pratlka:bワ・od da カrjes 'breIcanmayin(33b8).
290 M readseithersvabhiiviiorsvabhiivaIforsvabhiiva 争 (463， 7).
291 Thesubjectofananyabhiikis(nflidfnil η ) iitmiialthoughitisnotexplicitlystated.Kamalasila













hasnot(yet)comeabout296doesnotobjectifyanessenceofblue ,etc. (Second ,if








293 Cf.AppendixI,CandE ,passagec.Cf.alsoPVT(R)123a1-2:ga カgiphyir ‘'gian lamib吋enpa"
ト ananyabhii k] stethunmonmayinparanrigpa'iyulyinμs te/.









locativelaoTheTibetanofTSPunderstandsthesentenceinadifferentway , viz., asanalternative
interrogation(33b6:gianyanbrda'diyuldubyasparnayinnamyuldumabyaspayinlaI[coη.: la
yinIP;yinlaIyinnaDforyinlaIl).









agreement , itwouldberealizedinsuchaformthat]itwould , aftertakingholdof
anexpression(abhilapa) ,connect(thatessencewiththatexpression).297[However ,
theessenceofblue , etc. ,whichhascomeaboutcannotbeconcernedwiththisstage
ofverbalagreementforthefollowingreason:]Neithertheobject(navi~ayo !),298
(i.e. , theessenceofblue , etc. ,) existsanylongeratthetimeof[directperception's]
comingabout , nordirectperception , astheobject-possessor , (existsanylonger)at
thetimeofemployingtheexpression , insofarastheyaremomentary.Therefore
whoonearthconnects[anexpression]towhat(realentity)!?299Inthissensetoo ,300
fortheessenceofblue , etc. , verbalagreementisnotpossible.





















298 navi~ayo nii. ρi [cor.]:vi~aye ni ρiM: 均aye '}i1pi KS(463,12).Thereadingiscorrectedbymeansof
Tib.37b7:yulmαyin fa[P:/addedD].





s問ec ∞on 凶d r陀ea 白son forαas勾ak付yωGωma ya. Thefirstreasonisshownbyananyabhiikinpiidaboftheverse,


















8話an labrtenminbdag 元id phyirIlbdesogsrnamslabrdanusmin/グ a
(v.21ab)
空bd坐色守ιe b，企E台佐q竺-μ如soψpμ F竺竺三笠空三d主竺-左P..c!:! bda侍g 元idm 仰a sky ，戸ye.附白Sμ ?竺:竺空恒空竺停ms芝，n竺m
ρa mayinte /んf denide'ibdag 宛id kyira カbiin yin1ρう切a'iphyirroIググ 記冴ii dagla 記冴ii
7ヴ:ゴjodρar byedpasbyorbanimayinteIbdagfiidladeltar'jugpar'galba'iphyir
roIf.
dephyirdebagra カrig niIグ brjod da カrjes 'breicanmayinjゲb (v.21cd)
brdaminω ρa'i ρhyir nabdeba μsogS) うa rnamskyibdag 元id rigpabrjodpa
da カma 'breipadenim元on sumgyitshadmayinnoIf.
C.DevendrabuddhionPVil249inPVPP237a4-b4;D203a1-7:'dodchagsda カ
iesda カdan gtimugda カbde badanIsdugbsnallasogs μnz ra 免rig padanl
dbanpolaltos[D:bltosP]pamed ρa 元id kyiphyir*iesbyabadeniI[D:10m.P]
“bd esogsbdag 元id gianmirτen" I[D:/ゲ om. P]iesbyabalasogs ρas 云had) うar
byeddoIsesbyaganlases μgan gissgrabkodpa'dzin μr 'gyurdenidedan
bsresnas'dzinpar'gyurbadeltarnabrjodpadan'dres μf 注問r gyil'dod
chagslasogs μ'i ranrig ρa nideIta[D:ltarP]mayinno グde [P:om.D]ltarna
“bd e[D:Pinsertsla]sogsbdagfiidgianmirten"Ithunmonmayinμyin[P:yin
μom. D]teIthasfiadkyidusna たbar mignaspa'i 問先tshul タ竺ies byaba'i
thatshiggo グc des[D:deP]na'dila 箸ra thas伽d dubyedpamayinteIdtha
sfiad'dilayanyulduby ，ω ρar 'gyurroIIe~r!:l!_~ι la sogspa'ibdag 元id maskyes
μ[P:μ r D] 竺ι匁P!l:. ~ yul dubyed μma yinteIfbdebalasogspa'ibdag 元id
kyi ・ カo bo 元id dudeya カra カbiin thadadpacanmedpa 免id yinpa'iphyirroI
debasnaga カ las brjod[D:rjodP]ρ a daカ sbyοr bayin1**bdebalasogspa'ibdag
fiidskyes[P:skyedD]ρ a laya カran rigpabrjod[D:rjodP]pada カ'dres pamayin
noIdeltarnadesbrjod[D:rjodP]μ bzun[D:gzunP]nasdelasbyorbar'gyur
竺 Jグg brjodpa'dzinpayinnaya カskad cigma 元id yinpa'iphyirIhdemedpa
'ambdebalasogs ρa'i bdag 元id mayinp ωna ga カgisga 元la ciiigsbyorbarbyed
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ん de ltarna “'dod chagslasogspa'ibdag 元id nibrda[D:brda'P]byedparninω
medcanyinno γj rgyu"de) ぅhyir" 'dodchagslasogspa"dedagra 先 行'g [P:rigsD]
ni"ganyinpadeniI “brjod [D:rjodP]da カrjes 'brelcanmayin"Ibrjod[D:
rjodP]ρ a daカ 'dresρ a mayinnoIlksbyorbaniga カiigga カla brdami'dzinρa
denidelarnamparrtogparmi'gyurteIdrilamiggirnam μr ses μlta bu'od
'dod 必'!l:.£s..la sogspa'i f完全万εmyan brda[D:brda'P]'dzin μma yinnoiesbya
banikhyabparbyedpa'galbadmigsρa 'o lll
*Cf.ragadisukhadisusvasamvedanamindriyanaj り'ek~atvan miinasa~ pratyak~am iti
(Vibhuticandra'sglossfoundinthefootnoteonPVil 249, p.194,n.1).
紳For thetranslationseen.297.
D.TS1263: aSakyasanωyo hyiitmiinll ,iidfniim ananyabhiikIatesiimataSca 竺坐




ρratyupasthiiyfti yiivat.c vyavahiiriirthatviitsamay ，ω:yeti natra 勾bdasa '/?'lketa l} ·d
ki'J?lca切り fkrt e ciiya'/?'lsamayobhavati e , nii仇均~a.のyf，訪h々初rパ仰teo 竺竺 ?空空竺F型竺d 仰ωμnnam
左kぞ竺竺む
uωtμtωtikii l.たe 'b肋hi必伝μgrahaη仰ak初ii lたe cωa kおω手以ant戊h初aωtviin叫zη九h na v切ωJl.必iおsaのyo na，命ρi[co∞rr. : 'l:均y厄勾i々~aり:ye印♂aφρi
MKS司] ρratり:yak~a '/?'l 'l:切Ji~ayfti kenakutrayojanami tりJato 'py ‘'asakyasamay o nliｭ
dfniimiitmii."j "te~iim" itinflidfnim. 、ibhijalpin ωanginf"t ，i nivi~.ti bhila，ρd・k
tatraprayogal}:yadyatriig!hltωamaya'/?'l natattatrasavikalpaka'/?'l bhavati ,
tadyathiicak~ur 切;iiiil ω?l gandhe.ag!hftasamaya '/?'l ω P.. ':~t.Y-~~1 C!: !!!:. _'.!_~与dyiitmanf­
tivYipakavirudh o.μlambha l} . l
Cf.Tib.P33b5-34a2;D8b5-9a2:..."gianlabl τen min"nithunmo カmayin
pasteIthasiiadkyidωsu mignω ρa iesbyaba'ithatshiggoIIcbrdanitha
siiadkyidonduyinμY ρhyir 'dilasgrabrdar[P:sgrarforsgrabrdarD]byedpa
mayinnolidgianyanbrda'diyuldubyas μma yinnameyuldumabyaspa
yinlaI[car.:layinIP;yinlaIyinnaDforyinla] 竺_~jg_r.!!. 主立与!s 竺竺ma skyes ρ。
竺子生?竺 _Pf! lasogspa'ibdag 元id yuldubyedμmayinlaIfskyespanayanbr.竺4
μ bla元s nω sbyor ba 竺q必竺竺I gskyeba'idωdan mカonμr brjodpa'dzinpa'i
dω na skadcigma 元id yinpa'iphyirhyulmayinlaI[D:Iam.P]mnonsumyul
canya カma yinpa'iphyirIga カgisga カdu sbyorbarbyedI[P:Iグ D]i Cω bya ba'di
laskyan:!~今竺 '.! _ p. ι la soιs pa'ibdag 元id la[D:lasP]brdabyabarminωso"Ilj de
dagcesb.μ ba nisnon ρo lasogs μ '0I"brjoddanr.戸's 'brelcanmayin"I[P:ID]
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正es byabanibrjodjうa daカ mi ldanj うa'oIlk delasbyorbaniga カzig gaitfabrda
mabzuizbadenidelartogpada カbcas parg) ωr bamayinteIdrifamiggi




























vika 争akamanoj 元ana-: vikalpakamatoj元ana- (n.215)
-bhavanaman~angavan: -bhavanaman~angavan (n.227)
ca 付havij 元anarrz yaugapadyam:carthavij 元anayaugapadyam (n.234)
yadivayasya:yadicapyasya(n.263)
nabhija かan~a 元gi r.zl: nabhirjalpiin~angi r.zl (n.289)
n. TSP(448, 19-463 , 16)
450, 8 anubhavasiddhatviid:anusiddhatvad(n.57)
450, 17 antarmatraviparivartinam:antarmatraviparivart(t)inam(n.69)
450, 23 tasyavyavasthanat:tω:yavyavasthanat (nn.77-78)
452, 17 pariharantaram: ρariharantam (n.118)




453, 20 anyadanyadra r.ぅlam: anyaddravyam(n.139)
453 ，22 ・darsane : -daSane(n.140)
453, 23 cavasthantarasamiisraye:cavasthantararz-samasrayeta(n.141)
453, 25 avasyabhyupagantavyii:aVaSyamabhyupagantavya(n.141a)




456, 15yajj元anam artherupiidau:yatj元anartharupadau (n.182)
456, 20 catrapratlti みcanu ρratlti 事 (n. 185)
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456, 20 yathokta おかana: tathoktakalpana(n.185)
456, 25 paraparamata-: ρaramata- (n.187)
458, 21 aha.dvayoritivikalpayor:aha- dvayoriti.vikalpayor(n.214)
459, 13 canyatra-:caanyatra-(n.229)
459, 21 nirantararrtvi~aya-: nirantaravi~aya- (n.237)
460, 10 nartaktdarsanadyavasthayam:nart(t)aktdarsanavasthayam(n.243)
460, 14｣.ityevamadav:iり， evamadav(n.246)




461 , 18 yadrupavyav αshtitau: yadruparrtvyavasthitau(n.264)
462, 12 jate 事 : jata み (n. 269)
462, 13 nacastyevamiti.evamitibhedena 圃 : naelistyevamiti.bhedenaｭ
(n.271)


























































abhimiina p.98;nn.216, 218 , 234 , 242 ,253
abhimukhTbhuta n.227
abhi 旬μ pp . 63， 115;nn.53 ,170; -dvayasa ,!,--
sarga n.209; -sa ,!,-sargayogyapratibhiisa
p.45;nn.43 , 195,277; etymologyof- p.63;
n.50
abhi 伝pinT ρratTti lJ pp.45, 47,61 ,76; nn.38 , 43,








abhriinta pp.45,46;nn.1, 38 ,39
artha pp.65, 89, 105, 109;nn.37, 39, 53 , 60 , 69,
70, 74, 77, 86 , 123 , 124, 128 , 182, 197, 203,
208 ,242,244,251,258,263 ,266,274,285; ｭ
iikiira n.72;-gata nn.100, 131; 一郎n.
7;-dharma p.73;n.102;-pratltibheda
n.250;- bala n.287; 一 切;jiz ana p.100;
nn.234 ,240;-sakti n.287;-sabdavisesa
n.274;-siimanya n.50; 一一 svala k~a 1}O- n
276.Seealsosabdarth 仏
aT アa 1}O- n.67
au 王ta p.98;nn.218 ,254;-cakra nn.216 ,257
avagraha n.254













avya v.αhita nn.244 ,245,251
avyOoρin p.79
avyiipti n.132





ωii dhii ra 1} a p.114;n.134
asiddhatii p.109
iikiira nn.43 , 50, 51, 69, 70,105; --bheda n.67
i-Ik~ ρ n. 1 04
iiksa p.108;n.263
iigu ηla nn.175 ,176
iitman nn.289 ,291,296;--sa1?lvedya n.94
iidi pp.47,50;n.289;examplesofomissionsof







iSu --bhramana n.257;--VT τti nn.216,242;
--samciira n.216
icchii n.72
itikarta "Cゲ~tii p.65;nn.59 ,60 ,70
indriya --ja n.257; 一切jii ii na nn.48 ,215
iyat nn.150 ,175


















upiidiina nn.70 , 175 , 179,180
upiideya nn.93 ,176







292; differences of ideas between--and
Dharmottara nn.18, 39, 257,283




kalpanii pp.60 ,63,72; nn.5 , 7,38 ,41 ,42 ,43,46 ,
48, 49, 64, 70, 79, 81, 83, 85 , 90, 92, 93 , 94,
108, 111, 117 , 120, 131, 154, 161 , 171 , 173,
185,186,196,199 , 200, 230; -- j iila nn.2 ,49;
--jiiiina nn.70,196;--prat~edha nn.41,
186;--rahita nn.5, 41,182;--viraha pp.
100, 107;nn.199 , 205, 228,260;griihyagrii ・
haka--p.63;jiti--n.154;jiityiidi--n.108;
niima--nn.84,108;niimaj めliid ← nn. 5,92,
120;Dignaga'sdefinitionof--pp.44, 47, 72,
78;n.92;Dharmakirti'sdefinitionof--pp.
44-45 ,47; nn.38 ,43
kalpanゆocJha pp.44-48;nn.1, 7, 38 , 39, 43, 56,
196,197,199,202,204














gU7}a p.58;nn.32, 34, 87,92
Gunakarasribhadra n.23







gha?ana/gha?ana p.95;nn.53 , 86 , 87, 88, 208 ,
223
ca Inadequateusageof--n.294










jati pp.58,109;nn.32, 34, 87, 92, 132 , 144, 145,
154,269 ,287; --abhidhayin n.144;--kalｭ
ρana n.154;--mat n.154;--vacin n.
145;--sabda p.82;n.149
jatyadi nn.49, 85 , 86 , 89, 90, 94, 95, 128 , 131,
152 , 16 1, 166, 182, 183, 192 , 263 , 267; 一
知争ana n.108;--sabda n.125.Cf.na-
man.
jatyadiyojana n.49, 85 , 92, 94, 158, 16 1, 174,
176,177. Seealsonamajatyadi(yojana).
Jitari p.45;n.81
Jinendrabuddhi pp.49 時50; nn.19, 35, 96, 116,
131














Dignaga pp.44-50 , 72, 74, 76,81-87 ,90-91 ,93-








dravya pp.58,80;nn.32, 34, 92,168;--sabdan.
169
dvandva nn.34, 95,183
dvaya p.96;nn.93 ,105,209,212 ,213,214
dvitaya n.30
dvividha nn.34, 93 ,131
dharma p.73;nn.34, 100, 102,106
Dharmakirti pp.44-49 , 76,107;n.289
dharmin p.91;nn.34,67,194,195,196








namajatyadi nn.98, 111, 116, 117 , 175 , 180; 一
kalpana nn.5,92 ,120,182; dvandvasむuc­
tureof--nn.95,131;distinctionbetweennaｭ
manandjatyadi pp.47,73;nn.94, 96,131
namajatyadかojana pp.44, 47-48, 50, 72, 78;
nn.81 , 92, 94, 109,280; analysesofthecomｭ
pound--pp.47-48;nn. 111, 116.Seealso
jatyadiyojana.
naman nn.48, 61, 84, 92, 94, 95, 131, 208 ,212;
--artha p.65;n.60;--adiyojana nn.103 ,
104;--adisa'f!lsarga n.92;--ka 加na nn.
94, 108;--bheda p.86;--yojana pp.48,




nn.61, 126, 164, 169, 170.Seealso nama ・
jatyadi(yojana)andsabdayojana.
nibandhana p.108;n.263
nimitta pp.74, 79,108;nn.48,104 ,131





ntliidi nn.203, 204 , 289 , 291,296
naimittika n.131
















ρ'ariccheda ( ka ) nn.94,161 ,262,263 ,269
pari1}atidarsana p.80;n.140









prakrta pp.60 ,99; nn.233 ,235
pratik~a苧a n.134
pratibhiisa nn.51,72
pratibhiisana nn.86 , 87, 254 ,258
prativi~aya n.37
prati~edha nn.41, 196, 199 ,263
pratisarrzdhiina nn.247,254
pratisarzvi ・t i n.212
pratlti pp.45, 47, 61, 76, 90,93;nn.38 ,43 , 63,
70, 81, 83 , 84, 117 , 160, , 161 , 181 , 185, 195,
196,199 ,250
pratyak~a pp.44-46 ,57;nn.5, 7, 33, 36,37 ,38 ,
39, 41, 43, 56, 72, 94, 182, 196, 197, 199 , 200,
204 , 230, 282, 285 , 286, 289, 294,296;- tω
p.65;nn.56, 71 , 205,260;-tva n.39;ｭ
virodha p.96;n.213;-sabda nn.196,
197, 199;- siidhana n.228; Dignaga's










































bheda pp.86,89 ,90;nn.134, 136, 139,142 ,154 ,
168, 175 , 182, 183, 192 , 250, 262, 263 , 269,
271
bhriinta n.74
bhriinti p.106;nn.41, 234 , 242 , 253,254
man ω n. 216;-jalpa n.48;-jiiiinap.97;n
215; 一切kalpa n.242
~anorathanandin nn.35 ,203
manωa n.242;ma ωi bhriintilJ-p.106;n.253
~ima rp.sa (school) n.36
mukha nn.64,67
muka nn ‘43 ,67 ,70,168
murcchita n.69









yogya p.45;nn.38 ,43 ,50,53 ,85 , 195,277
yojana n.300
yojana pp.44 ,47 ,48,50,72 ,75 ,78,84 ,86 ,88 ,95;
nn.49 ,81 ,85 ,86 ,92 ,94 ,95 ,98 , 103, 104 ,109 ,
111, 116, 123 , 158, 161 , 167, 169, 170, 174,
176, 177, 210,280;Jinendrabuddhion- n.
116;sarviiyojaniin.177




lak~a ，!-a pp.49, 100;nn.29, 30 , (33) , 35, 39, 48,















va~u p.79;nn.37 ,92, 105,134,136, 151,166
viikya nn.175 ,197
viic nn.53 ,72
viicaka pp.43, 108;nn.50, 170, 274, 275 , 277,
279a
viicya pp.50, 108;nn.50, 132 , 149 , 199 , 274,
275 ,277, 279a ,283
vasana p.65;60
vikalpa p.96;nn.2, 48, 49, 56, 68, 70, 92, 151,
























visesa nn.34 ,92 , 144, 145,273,274,278


















Vaise 号ika (school) p.58;nn.32,37,137
句'akta nn.234 , 236,238
りlatireka nn.284, 285 ,286
り'atirek in n.152
り'atfta n.254









りlavah ii ra p.68;nn.274 , 278;-----:μ tha n.150
り'a vahiiり la n.161






sabda pp.48, 63, 82;nn.34, 50, 61, 70, 72, 73 ,
124, 125, 126, 132 , 143, 144, 145, 149 , 150 ,
164, 169, 170, 196, 197, 199 , 201, 274, 277,
279;-artha nn.53 , 74 ,77;-iikara n.69;
-anugama n.72;-anuviddha n.72; ー
jiiiina n.151; 一ρrav倒的imitt a n.131;ｭ
yojana n.280;-yojana pp.48, 84,86;nn.
161 ,170 ,177,280; -visesa un.273 , 274; 一












sruti p.104;nn.132 , 191,192;-bheda n.250
srotravijiiana un.279,283
samvitti n.289




sakrt nn.212 , 213, 241, 242 , 254 ,256;-grahaｭ
~ n.242;-bhaviibhimiina p.98;nn.
218 , 242 , 253;-vikalpadvay ，ゆratijiiii p
96;nn.213,214
samketa un.69, 70, 72, 274,278
sarrzk~epa -artha p.109;un.266




















saho φαttivin 訂a n.168
sak~iitkarijiiiina n.39
Sarp.khya(school) nn.37,140
sadhya un.67,253;-vi ねLa p.105
saphalya n.127
sabhiliipa n.53
samagrl n.257;-v iSe~a p.107
samanadhikarana n.111









stana un.64 ,67 ,70
sthiti nn.74 ,263
spa 手?a p.101;nn.29, 258; 一 (artha )pratibha-





svabhiiva n.290;-vi おlpa n.48
svamata nn.94, 119 ,189
svarupa pp.49 ,57; un.30，92，94; 一郎n.7; 一
viprat伊atti n.35
sva Lak~a~ pp.69, 111;nn.274, 275 , 276, 277,
279a , 283,285
sviitantrya n.161

















TSop nn.50 ,64,69, 70,72,196,253







NBT(V) nn.35, 39, 41,50

















PV pp.45, 46,49;nn.2, 39, 49, 56, 79, 90, 99,





PVP nn.39, 247, 278, 292, 294, 296, 297, 299,
300;AppendixI, C.Seealsop.49.
PVV(M) nn.35,44,49, 203,213
PVSV nn.2 , 113, 168,247,257
PVSVT nn.111,207




PS pp.44 ,46,47 ,72,78,83; nn.7 ,56,92,99,106,
112,121,191,200
PST nn.35,41,96,102,116











VP nn.68 , 70, 72,144,145,196
VPP n.144
Vims n.49
SBh n.33
SV nn.36 ,37,67
SK n.37
HTU p.45;nn.5, 92,253
HB n.113
